



Se zrem'm ke stálé aktuálnosti a dynam ićnosti sociolektu v soućas- 
né jazykové komunikaci je zajímavé sledovat onomazilogické postu- 
py, které se v nich uplatñují. Sociolekty rozumíme nespisovné vrstvy 
názvu realizovanych v polooficiální nebo neofíciální komunikaci pra- 
covní nebo zájmové, jeż jsou tradicné oznacovány jako profesiona- 
lismy, a slangismy v uzsím smyslu. Vedle slovotvorby (odvozování 
v sirokém smyslu) se na jejich vzniku nemalou merou podílí i tzv. 
semantické tvofení, zejména metaforizace jako proces nepnmé nomi- 
nace. Jde o prenásení lexikálních jednotek motivované snahou pojme- 
novat denotaty na zakladé jejich podobnosti se skutecností jinou, jiż 
oznaćenou. Metaforizace tak umozñuje pojmenovaní denotátú jak 
dosud nepojmenovanych (metaforické názvy mají povahu primámé 
pojmenovací), tak i denotátú jíz pojmenovanych; v druhém píípadé 
metaforizace slouzí úcelum prejmenovávacím, címz vznikají pragma- 
tická synonyma. Plnic potrebu demonstrovat specificky pohled na 
denotát se metafora ve srovnáním se slovotvomym procesem derivace 
uplatnuje jako casta zejména tím, że je zalożena na jednodussích 
myslenkovych operacích: jde v podstate o specificky druh prirovnání, 
v nemż terciem comparationis jsou sémy aplikovatelné u denotátú 
nové pojmenovávaného. Tím je zároveñ plnena i ñmkce aktualizacní, 
coz je pozadavek v sociolektech vyrazné uplatñovan>. Vznikají tak 
vyrazové a funkcné víceméné expresivní metaforické nazvy s prízna- 
kem citového vztahu k pojmenovávané skutećnosti, humoru, nadsaz- 
ky a ironie; z uzuálních se casto stavají metafory lexikalizovane. 
Tvorba metaforickych nazvü tedy není jevem primámé jazykovym, 
ale spíse mentálním; metaforizace je zalezitostí procesu pojmotvor-
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nych, jazykovárealizace je druhotná. Co do vyskytuje możno metafo- 
rické názvy prirovnat k mnohym dialektismúm, zejmena v oblasti 
názvú rostlin (viz napf. Hladká, 2000); je ovsem nutno pfipomenout, 
że v nárecích uż je proces metaforizace v podstate ukoncen.
Niże uvedeny strucny vycet metaforickych sociolektismü vychazí 
predevsím z nasí práce Vybérovy slovník ceskych slangü; zarazeny 
jsou i názvy získane dalsím vyzkumem a excerpcí nékterych novych 
prací, zejména A. Doleżala a M. Grygerkové.
albatros, -a, m. -ze l. (pamí) rychlíková lokomotiva fady 498.0, 498.1
aligátor, -a, m. -  voj. obojźivelny traktor pouzívany pfi vylod’ování mimo pfistav
almara, -y, i. -  hud. expr. kontrabas; m.dopr. prevodovka autobusu
ambulance, -e, ż. -p o st, vlaková pośta, tćź vlakovka
ametyst, -u, m. -  div. osvétlovací filtr syté fialovy
anakonda, -y, t. -  hud. kontrafagot
andel, andelícek, -  med. pooperaCní halena pro pacienty
ándele, -ü, m. — ekon. investofi ochotni zapiijćit peníze
an to nitek, -ćka, m. -  stav. stavcbní rozvod elektriny
arab, -a, m. -  m.dopr. zan. 1. první vlećny vüz u tfívozovych tramvajovych souprav 
(do r. 1974), 2. jeden smér tramvajové linky ć.2 v Praze (do r. 1961, kdy była 
okruźni); sport, premet stranou bez dohmatu s celym obratem 
archeolog, -a, m .-pożar, obćan, ktery má byt preplnény odpadky 
arpad, -u, m. -źel.zan. motorovy vúz fady M 283 (mad’arske vyroby) 
atlet, -a, m. -ze l. zan. parni lokomotiva fady 534.0, tćź omega, kremák 
aurora, -y, ż .-źe l. zan. trofejni lokomotiva zapiijćena ĆSD sovétskymi drahami po 
druhé svétové válce, tćż gagarin 
autobus, -u, m. -  śach. moźnost matu králi dvéma véíemi 
bába, -y, ż. —sach. dama, téz králka
baba s núSí-zel. zan. tendrová lokomotiva fady 475.0 (podle vzledu uhelne skf inć)
babićka, -y, ż. -  bezpeć. fyzicky stary homosexual
bábovka, -y, Ź. -  eltech. télísko difuzni vyvévy (tesla Roźnov)
bacit, dok. -  med. dát elektricky Sok
backora, -y, i.. — letec. pneumatika, tćź guma
bagr, -u, m. — ¡el. lokomotiva fady 708; sport, odbiti miće obouruć spodem
bagrovat, ned. -  tramp, jist
bajonet, -u, m. -  med. typ bfiśniho zrcadla
bahynko, -a, s. -  ryb. rybárská nástraha ze zeleného fasového povlaku
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balík, -u, m. -  isl. velká penćżni ćastka; letec. 1. operator, też pytel, 2. pasażćr, też 
cesták; m.dopr. velké mnożstvi cestujicich (Praha); sport. cykl. peloton, prip. 
hlavní óást petononu 
balkon, -u, m. -  horol. horizontální, płochy skalni útvar, też police 
balony, -u, m. -  cykl. Siroké plaśtć urcenć ke sjezdu
bambus, -u, m. -  m.dopr. zan. tyć na zavć§eni slużebniho telefonu (Ostrava) 
banán, -u, m. -  sport, branka, gól 
barbora, -y, ź. -  rem. velké rućni kladivo
bardotka, -y, t . —iel. dieselelektrická lokomotiva T 478.1, tez berta, honda, lolobri- 
dźida, seda eminence, zamracená 
barches, -u, m. -  hut. úíední papír, spis (Ostrava)
barva, -y, í. -  m.dopr. svételny signal, srov. jet na barvu; mysl. krev lovné zvére 
a psü; tel. barevny filmovy material 
barvit, ned. -  kart, hrát kartou tćźe rady; mysl. krvácet (o ranéné zvéri) 
basa, -y, i. — hud. basova kytara, też basice; rem. bednićka na náradí 
bedla, bedle, -e, í .-s tu d .  dobovy nazev dívky vystredné se oblékajicí 
bedna, -y, Ż. -  hud. violoncello, letec. 1. pilotní kabina, też bouda, 2. expr. letadlo;
Sach. roSáda, roSádové postavení (král a veż za péScovym krytem) 
béhoun, -a, m. -  mysl. jednoroćni sele ćemć zvére; ¡el. 1. avizér, 2. nespfazená 
náprava parni lokomotivy 
bejk, -a, m. -  letec. transportní pomúcka pfi posunováni kluzákú v hangaru; post.
zásilka do 1 kg dopravovaná bez karty 
bejkat, ned. -  hud. rozezpívávat se 
benátky, -tek, pomnoż. -  voj. mytí podlah
beran, -a, m. -  hum. homí Cást bucharu; post, podací nebo pfichozí razitko
berany, -ü, m. -  letec. fídicí polovolant; sport, rídítka závodního kola
beton, -u, m. -  div. odkladaci prostor pro dekorace; sport, obranársky zpúsob hry;
śach. zablokovana pozice, pevné postavení jednoho z hráéú 
bií, -e, m. -  eltech. kontaktní pero (Tesla Rożnov); radam. druh drátove anteny 
bidlo, -a, s. -  voj. postel
biliar, -u, m. -  sport, situace, pri které se mić rychle odrazi od hraće k hraći, pfip.
akce, pfi kterć vice hráíú zahraje mić hlavou bez dotyku se zemi, tćż kulećnik 
bizon, -a, m. -  motor. zan. motocykl Jawa 250ccm (typ 623, podle vzhledu riditek 
a tvaru nadrże)
bludićka, -y, ź .-d iv .  osvétlovaé, téi.stmívac, dráteník, svétlonoí, svétylkáf 
bobek, -a, m. -  stav. mały bagr zn. Bobrat 
bohousek, -śka, m. -  eltech. mechanicky podavac (Tesla Rożnov) 
botićky, -ćck, ż. -  motor, zamykatelne kovové ćelisti znemożftujici pohyb motoro- 
vého vozidla
botka, -y, ż. -  m.dopr. smykadlo trolejbusového sberaće proudu; ¡el. viz ćuba
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bouda, -y, i. -  eltech. Farradayova klec (stínící klec s uzemnenymi sténami z kovové 
sité znemozñující pronikání elektrostatického a elektromagnetického pole), 
prostor prosty neżadoucich elektrickych poli; letec. pilotní kabina; tramp. 
chata, też budník, hacienda, chajdaloupka, trafika 
bouchnout, dok. -  med. zavést elektrośok defibrilátorem
bouchaíka, -y, Ż. — text, stroj s vrchním prohozem a sekerkovou élunkovou zaráákou 
(clunek déla rachot podobny stfelnym ranám) 
bradavka, -y, z. -  eltech. vystupek na monokrystalu (Tesla Roínov) 
bramboraíka. -y, i. -  sport, neurovnaná hra, hra nevalné úrovné 
bríko, -a, s. — hud. strojek hoboje 
brejle, -i, 2. -  rezn. pomúcka k drźeni rohú byka
brejlovec, -vce, m. -  med. poranény s brylovym hematomem; iel. viz brylatá 
brok, -u, m .-ryb . olovćna kulićka pouzívaná jako zátéznakonci vlasce 
brousek, -ska, m. -  sport, tvrdy, nekompromisní obránce
brylatá, -é, i. -  iel. lokomotiva rady T 478.3 a T478.4 (p. nápadné úpravy ćelniho 
vyhledového okna), téz brejlovec 
brzda, -y, í. -  med. menstruaćni vlozka; tramp., vézeñ. chléb 
bricho, -a, s. -  horol. vypoukly skalni útvar; letec. spodni Cast draku letadla 
briza, -y, Ź. -  voj. zan. puSka, rućnice 
brizky, -zek, Ź. -  div. pfiliS realistická dekorace
buben, -bnu, m. -  eltech. homogenizátor (Tesla Rożnov); knofl. nádoba na zachyco- 
vání vody a návrtkú; m.dopr. naviják provazu tyfiovych sberaíú u tramvají 
T 1 a T a trolejbusú; sport, prostor pod lyżafskym skokanskym mústkem, 
doskoíiSté; el. titulkovy pás zafizení na realizad pohybu titulku 
bublinky, -nek, í .  -  sport, zpénéná voda pod jeżem nebo pod propustí, která lod’ 
Spatnc nese, tez sodovka 
bubliny, -0 , ż. -  projekt, rysovací Sablona s kruhy rúznych polomérü 
bubnovat, ned. -  mysi. 1. dupat (o králíkovi v nebezpeći), 2. tokat 
budfk, -a, m. -  eltech., hor. méficí pfistroj; Sach. Sachové hodiny, té l orloj 
budfky, -ú, m. -  letec. pñstrojové vybavení
budník, -u, m .-m.dopr. stícání oznaćeni tramvajové linky císlem, 2. stfeSninástavba 
u tramvajovych vozú vamberákú a u starych motorov'- ;h vozú, té l holubník, 
svétlík
bugatka, -y, z. -  ¿el. zan. lokomotiva rady 456.0, téz bugina
buchar, -u, m. -  iel. 1. lokomotiva fady T 458 (p. hlasitého chodu motoru), 2.
kompresor parni lokomotivy 
buldok, -a, m. — motor. zan. autobus Tatra 24 (p. krátké pfedni Cásti karoserie, 
pouíivany ve 30. letech 20. stoleti) 
buldożer, -u, m -z e l.  lokmomotiva fady E 499.2
bulik, -a, m. -  zel. zan. lokomotiva fady 464.0, na Královéhradecku i fada 434.2 
buft, -u, m. -  hud. podloźka usnadftujici drźeni housli, té i jelito
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caknout. dok. -  med. dezinfikovat pied vpichem 
capka. -y, z. -źe l. podloźka (pod vuz proti rozjeti)
cepelin, -u, m. -  ¡el. vlak pro personalni jizdu (rozvaii zamSstnance na velkych 
n&dra/.ich)
cibulky, -ek, i. -  sport, (bruslar.) jizda vpfed i vzad se stndavym roznozovanim 
a snoiovdnim obćma nohama soućasne, teź citrónky, slunićko 
cigan, -a, m. -  źel. 1. noćni rychlik Praha -  KoSice, 2. zan. petrolejovy kahan na 
sviceni plamenem bez cylindra (uźtoany na parnich lokomotivach), też cert, 
ćudak
cigaro, -a, s. -  ryb. mala Stika; że l zan. parni lokomotiva fady 354.6 (podle śtihleho 
a dlouheho kotle dopfedu vysunutćho) 
cihla, -y, ż. -  cirkus. słoni trus 
cimra. -y, z. -  hor. dvefej, tćź par, voj. pokoj, łożnice 
cirkularka, -y, ż. -  hud sopranistka s napadng ostrym hlasem 
citrón, -u, m. -  div. svStcln filtr ostre żluty 
citrónky, -nku, m. viz cibulky
cucak, -u, m. -  motor, sytic motoru; pivovar. hadice na stahovśni pfedku z vystiraci 
kadć do panve ve varnć. neteće-li samospadem 
cu kro vat, ned. -  m.dopr. sypat pisek na koleje (u starych tramvaji rućnć) 
cvoiky, -Cek, ź. -polygraf. otlaćene pismo
cvriek, -a, m. -  sport, pfehazovaika na jizdnim kole; ured. pfirażka k cene jizdnćho 
do zahranići pro kolektivni zdjezdy, rozdil mezi nominalnim a skutećnym 
jizdnym
cylindr, -u, m. -  text, ćtyf nebo Sestiboky hranol nebo valefiek vedeni listovych nebo 
zakarskych karet
iabajka, -y, ż. -  dopr. kloubovy autobus Ikarus 260, też harmonika, housenka, 
kloubak, mad ar (Praha) 
ćabraka, -y, ż. - mysi. źlutobile sedlo na bocich muflonu 
ćajnik, -u, m .- ź e l.  mala parni lokomotiva 
iap, -a, m. -sport, jizda na jedne brusli
capi hnizdo -¡e l. zan. Reissiguv komin s rużici (u lokomotiv fady 320.0) 
iarodejnice, -e, i. - źel. expr. nepfenosne serad’ovaci navestidlo, teź serad’ovacka 
ielisti, -i, ź. -  m.dopr. ćelisfovć brzdy tramvaje 
cepicka, -y, ź. -  eltech. ochranny Kryt elektronky
fernś dira -  motor. neosvćtleny prostor pfed motorovym vozidlem v okamżiku 
mijeni protijedouciho vozidla pfi iizde za tmy 
ćcrnoch, -a. m. -  m.dopr. cestujici bez płatne jizdenky, ślepy pasazćr; sport, hrać 
ciziho muźstva (hrajici bez povoleni); stud, neoficiilni zkuśebni termin; tel. 
deska k stinini svćtelneho toku reflektoru, teź negr, svartna 
cernouSek, -Ska, m. -  post. bezpłatny telegram poStovnich zamgstnancu
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ćert, -a, m. -  eltech. pracovnik obsluhující grafitovy stfíkací box; m.dopr. snéhovy 
rotaćni pluh; zemed. vyorávaC brambor; żel. viz cigan 
Certik, -a, m. -  sport, (gymn.) skok striżny skrćmo 
cerv, -a, m. -  med. cervovity vybezek fslcpe strevo)
Ciñan, -a, m. -  eltech. zahofovaci dopravnik (p. źlutć barvy); sport, krasobruslarsky 
skok do nizkć piruety; żel. 1. osobni vuz rady Bymee (p. úspomého uspora- 
dani a małych rozméru sedadel, 2. zast. kulata návéstní budka se zvonem 
ćinka, -y, ź. -  text, tyć na déleni osnovych sítí
Cínské ghetto — med. (náhodné) nahromadéní vétsího poćtu novorozeneckych 
źloutenek
clunek, -nku, m. -  my si. tmavé zbarvená zád’ ptaćiho téla (napr. u divoké kachny) 
Cmelak. -a, m. -  eltech. neCistota ve vakuu; żel. dieselelektrická lokomotiva fady 
T 669.0 (p. typového oznaćeni ĆME)
Cmuchat kaiafunu — sport, (box) expr. byt v pozici na zemi (knock-down) 
ćocky, -cek, ź. -  m.dopr. l.návéstidla pro tramvajovy provoz, 2. terćiky s oznaóením 
linek na zastávkach, téz koule, kulióky, puntiky 
íochtan, -a, m. -  sport. 1. prevrzcni lodé, 2. ten, kdo se s lodí pfevbráti, udelá; ¿el.
malá motorová lokomotiva fady T 211 
ćokl, -a, m. -  div. expr. mala (vétSinou extemí) role, tćź blaf, ćudla, curda, epizodka, 
hund
¿okoladka, -a, Ź. -  eltech. lámací svorka
íoky, -u, m. -  horol. mechanicky sloźitSjSi prostfedky pro jiSténi ve spárách, p. typu 
téz alabaky, frendy, hexy, stopery 
Cuba, -y, ż. — div. paruka stará n. zámémé upravená tak, aby vypadalajako rozcucha- 
né vlasy na hlavé; żel. zarázka (k zastavování posunovanych vozü) téz botka, 
papuć
dakota, -y, ź. -  żel. zan. parni lokomotiva fady 455.2
damaśek, -Sku, m. -  mysi. smés źeleza a oceli, z niż se dfíve vyrábély hlavné rućnic 
datel, -tla, m. -  żel. 1. vypravéi, 2. telegrafista
deka, -y, ź. -  div. husty plnovous (paruka); hor. stropní vrstva uhli; letec. souvislá 
vrstva mraku, mysi. stazená surová kilże divokého prasete; pivovar. zbytek 
pény na hladiné piva v kvasné kádi; sport, źinśnka; ryb. podlo/ka s oplodné- 
nymi jikrami candáta 4-5 dni starymi umoźńujici pfepravu; żel. 1. hustá 
vrstva koure, 2. izolaćni vrstva pod plastem kotle lokomotivy 
deki, -u, m. -  tramp, bandalir z pokryvek
dekorateri. -Ú, m. -  żel. zaméstnanci traf ové distance provádéjící úpravu terénu
délbuch, -u, m. -  voj. 1. vybuSka, 2. kynuty knedlik, tćź délobuch
délo, -a, s. -m .dopr. vúz v dobrém technickem stavu (schopny rychlé jízdy);pożar.
lafeta, otoéná proudnice na voze; tel. dlouhy smérovy mikrofon 
díra, -y, z. -  hud. orchestfisté (v divadle); letec. zadni éást letadla, tćź ocas, zadek.; 
polic. vyáetfovaci vazba; sport, nevykryty prostor v obrané; tel. kaz v mag-
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netickém polevu záznamového materiału; vézeñ. uzavfené oddéleni, korekce 
(„vézení ve vézení“), też suplik, zel. 1. i.epokrytć misto na roStu lokomotivy, 
2. neíádouci mezera mezi vozy píi posunu, też okno 
divadlo, -a, s. -  sport, simulování nasledku nedovoleného zakroku 
diverzant, -a, m. -  źel. vlak, ktery svou jízdou naruáuje jízdu jinych vlakú, vlak 
pfednostné prováieny 
dlabat, ned. -  tramp. 1. jíst, 2. pádlovat, tézpichat 
dlaídiéky, -ćek, ź. -  med. krevní destićky 
dobytek, -a, m. -  cirkus. zvéf
doktorka, -y, ź. -  ryb. rućejmk horsky (kaprovita ryba v povodí Dunaje) 
dolina, -y, ź. -  mysi. vyhrabane misto jelenem nebo dańkem; zlodéj. kapsa 
dolovat, ned, -  mysi. (o divokém králikovi) vyhrabávat si noru 
doutnik, -u, m. -stav. spojka k prodlu/.ovaní leSeftovych trubek 
doutniky -Ú, m. -  motor, díly motocyklového vyfiiku 
drát, -u, m. -  vagón, svaíovaci elektroda; zedn. kovovy (ocelovy) omitník 
dráteník, -a, m .-m .dopr. zaméstnanec dopravniho podniku-specialista natrolejové 
vedení; rent, elektrikáf 
draty, -ú, m. -  hud. kovové struny; vézeñ. koridory vCznice 
drúbei, -e, i . -  rybn. plevelne ryby, kterć se vyskytuji pfi lovu rybnikü, téz drob, 
i ar(a)t
drevorubec, -bce, m. -  sport, hráfi uíivající tvrdych, nekompromisních zákroku 
dfivko, -a, s. -  ryb. larva chvostíka s obalovym pouzdrem 
dudlik, u, m. - poćitać. Flash disk
dudy, pomnoź. -  ryb. viz duśe; sport, zahrání miće mezi nohama protihraće, tćż 
housle, jesle, jeslićky; źel. malopotrubní pfehfivací ćlśnky 
dunćt, ned. -  stud, byt nepripraven, mit v hlavé prázdno
dusit, ned. -  sport, po urćitou dobu souvisle ohrozovat soupefovu branku; voj.
uplatñovat vojensky dril 
duśe, -e, Ż. -  ryb. vzduchovy méchyf ryby, téz dudy 
dzbán, -u, m. -że l.  viz cisterñak
esiíko, -a, s. -  m.dopr. protismémé kolejové oblouky následujfcí bezprostredné za 
sebou
eskymak, -a, m. -  sport, eskymácky obrat pou/.ívany pfi pfevrácení lodi 
fajfka. -y, i . -  div. drżak menSích svítidel upevnény pfímo na sténu dekorace: eltech. 
zavzduáñovací trubićka; hud. viz saxík; isl. znaménko v podobé ná£ku u zre- 
vidovaného textu; stud fakulta jademé íyziky; voj.zast. vojensky sluha 
fajfkovat, ned. -  isl. zatrhávat zrevidovany text
fantom, -a, m. -  med. figura rodiíky slouzící k nácviku úkonü pfi porodu
fazole, -e, ź. -  rem úchytka krytu vany
fialka, -y, Ź. -  med nádoba na moé (tvarovaná pro żeny)
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figura, -y, ż. — hor. kutisté, pracoviáté v dole; kart skupina karet stejné hodnoty n. 
podle hodnoty po sobé jdoucích; vagón, forma k vyrobé zápustek; żel. 1. 
návésticí obrazec návéstidla, 2. składka uhlí v depu 
fíky, -ú, m. -  mysi. pachové zlázy za kamzićimi niźky 
filatelista, -y, m. -  stud, vyborny student (sbírá pekne známky) 
filmovat, ned. — isl. predstirai
filomena, -y, i . -  tech. jednoúCelovy stroj na navrtávání hHdelí 
filtr, -u, m. -  obchod. mezera mezi pokladnami, jíz procházejí nie nekoupiväi 
zakazmei
firma, -y, i . —m.dopr. smérová orientaćni tabule
fiSkus, -a, m. -  med.zan. medik konaj íci pomocnć práce na klinice
flastr, -u, m. -  sport, vysoká porázka
fiaska, -y, i. -elektr. elektronka; eltech. elektrolyticky kondenxitor; m.dopr. prova- 
zovy kladkostroj (Ostrava); polygraf. odlévaéka na rovinné sterotypy 
flétna, -y, Ż. — vinar, dlouhá Stfhlá skleníce umoíñujíci degustatorovi pozorovat 
perleni
fiok, -u, m. -  hor. śtitek na tćźebnim vozíku s rúznytni údaj i; Sach. péSec (z ném. 
r. Pflock), też pech, pesak, pinćl, pindik, pinda, pind'our, pión, pisek; iel. viz 
policajt
floky, -ü, m. -  cirkus. stanove kolíky (zatloukane do zemé) 
florián, -a, m. -  iel. vyfuková tryska se stojanem v dymnicí parni lokomotivy, tćż 
junek
fñiikna, -y, ź. -  div. lyricka milovnice; m.dopr. sviticí majak (vystraźne svétlo) se 
sirenou na pohotovostních vozech; tramp, harmonika, téz sifrklavír 
foukat, ned. -  tramp, kouíit; iel. (o páfe) unikat (nezádoucím zpúsobem), f. trubky -  
¡el. ćistit kotelní trubky silnym proudem vzduchu 
fous, -u, m. -  elektr. drat, elektricky vodić
fousáf, -e, m. -  m. dopr. tramvajovy vúz T 2 (p. napadné ozdoby u ćelniho reflektoru), 
też vousatá', ryb. viz vousác 
fousy, -ú, m. -  eltech. zkuSební elektrické pfivody (Tesla Rożnov); letec. rozdvojení 
navijákového lana; ryb. zamotany vlasec; vor. zábrany na pfídi voru proti 
vlnám
freza, -y, Ź. -  horol. ledovcová skoba
fricek, -cka, m. -  iel. 1. zan. pamí lokomotiva rady 386.0 (p. jména strojvedoucího, 
kterému byla pfidélena po opláSfovani), 2. zan. motorovy rychlik Berlin -  
Praha
fujara, -y, i. — hud.expr. fletna, teżplivätko
fukar, -u, m. -  vagón, teplomet, elektrické salaci topidlo s parabolickym reflektorem
funus, -u, m. —polygraf. vynechávka, tćź lajcha
futra, -ter, s. -  eltech. pouzdro na ćelisti, tćź pakusy (Tesla Roznov)
gagarin, -a, m. -  żel. viz aurora
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galerie, -e, ź. -  ze/, ochoz cisternoveho vozu 
galopovat, ned. — żel. zast. (o lokomotive) houpat se, kymacet se 
garderoba, -y, i .  -  żel. zast. uschovna zavazadel 
golem, -a, m. — hor. dillni lokomotiva (Pfibram), tćż metalijka 
gorila, -y, i. -  isI. osobni straźce vyznamne osobnosti; żel. elektricka lokomotiva ES 
499.0
gramofon, -u, m. -  med. nddoba na stolici pro pacienty; knofl. knoflik s nerovnym 
povrchem
groS, -e, m. -  eltech. kaz na stinitku obrazovky (prosvitd hlinik) 
guma, -y, m. -  voj. I. dustojnik, tćż lampasak; 2. vojak z povolani 
hacienda, -y, 2. -  tramp, viz bouda
hacek, -ćku, m. - polygraf. sazitko; ryb. udićka; rybn. tyć s kovovym hakem, kterym 
porybny pri lovu pfidrźuje z prostfedni lodi spodni cast nevodu 
hafky, -ćku, in. -  mysi zahnutć końce kamzićich ruzku
had, -a, m. -  ryb. uhof; tramp, viz balidlo; żel. vzduchovi hadice tlakove brzdy 
hadek. -dka, m. -  sport. gymn. vlnovka vznikajici pohybem stuhy (7m dlouhć) 
hadr, -u, m. -  div. vykryt strany jeviSti; m.dopr. vuz ve Spatnćm technickćm stavu, 
vrak
hafat, ned. -  polic. vyvijet ćinnost (o agentovi)
haj,-e, Ź. -  tel. velka osvćtlovaci lampa pracujici s elektrickym obloukem, teź 
hajlampa
hśk. -u, m. -  mysi. silny vybćżek dańćich parohu; ryb. dolni ćelist pstruha a lososa;
sport, hakovy uder (v boxu) 
hakovat, ned. —vezefi. pracovat 
haky, -u, m. -  mysi. homi i dolni Spićśky bachynć
haluz, -e, ź. -  sport, koś. riskantni prihravka (souper by mohl mić zaehytit) 
harfa, -y, ż. -  m.dopr. kolejiśtć v prostoru vozovny; żel. kolejiśte serad’ovaciho 
nadrazi
harlekyn, -a, m. -  div. pohybliva sufita, zdvćs od portdlu zakiyvajt'ci provaziStS 
harmonika, -y, ź. -  m.dopr. l.kloubova tramvaj, 2.kloubov^ autobus Ikarus 280, tćż 
istvankamion; żel. zan. spojovaci mćchy kryteho prechodu mezi osobnimi 
vozy rychlikovć soupravy, tćż varhany 
hasit, ned. -  sport, zachranovat nebezpećne situace pied vlastni brankou 
hastrman, -a, m. -że l.  dieselelektricka lokomotiva fady T 333.0 
havran, -a, m. -  sport, rozhodći (p. ćemćho uboru)
havrani, -u, m. -  m.dopr. (Praha) ćeta pohrebni służby odvazeiici osobu usmrcenou 
pfi dopravni nehodć
hazet. ned. -  div. napovidat; zedn. omitat; h. brambory -  sport, vhazovat mić do hry 
nedovolenym zpusobem; h. koni-veze fi. snaźit se pomoci dlouheho provaz- 
ku spuStćneho z okna ziskat drobnou vec (napr. kurivo) od jinćho vezne; 
h. kozla -  sport, kozlovat o koni, ktery provadi fadu nepfirozenych skoku
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pfednima i zadnfma nohama soućasnć a znaćnć vyklenuje hrbct); h. 
semafory -  hud. expr. (o dirigentovi) dźlat napadnć vyrazn& gęsta 
helfif, -e, m. - pekat. sazei, ten. kdo sazi peiivo do pece, też pęcak 
heligón, -u, m. -  m.dopr. sbćme vzduchove potrubi mezi motory a odpory trolejbusu 
T 400 (pouzivane do r.1972); żel. zan. parni lokomotiva s bańatym tvarem 
komina, napf. fady 414.0, 534.0 aj., tćż bombardon, zidovka 
hermelin. -a, m. -  mysi. hranostaj n. żivoćich hranostaji podobny 
hlava, -y, ź. -  eltech. homi ćast monokrystalu 
hlidat pulpytel -  med. proplachovat kapilśry
hnizdo, -a, s. -  text, kaz ve tkaninć zpusobeny strźenim nćkolika osnovnich niti; żel.
1. vada na hlavć kolejnice, też żaba, 2. neżadouci nanos v topeniSti loko- 
motivy
hodiny, pomnoź. -  sport, horol. vyhloubenl ve skale se sloupkem uprostfed; eltech.
redukćni ventily (Tesla Roznov) 
hołub, -a, m. -  vezeh. dopis propaśovany z veznice; voj. vojin -  novaCek 
houbar, -e, m. -  obchod. mało uspźSny obchodni detektiv
houpat. ned. -  m.dopr. u tramvajovych vozu T brzdit nćkolikerym seślapnutim 
brzdy; sport, sankar. rozjiżdet bob; h. tondu, h. vaSka -żel. podbijet praźce 
housenka, -y, ź. -  m.dopr. kloubovy autobus ŚM 16,5 n. Ikarus, tóź cabajka 
housenky. -nek, pomnoź. -  mysi. trus tetfeva 
houska, -y, z. —pivovar. vysSi vrstva zeleneho siadu na humnć 
housle, -i, pomnoź. -  sport, zahrani miće mezi nohama protihraće, teź dudy, gajdy, 
jesle, jeslićky
hrabe -1, pomnoź. -  eltech. druh antćny (pripominąjici hrabć); letec. letoun SU-25;
źel. kolejovd podloźka (zabezpećujici vozidlo pfed rozjetim) 
hrabnout, dok. -  sport, dotknout se rukou zemć pii dojezdu skoku na lyźich 
hrai, -e, m. -  mysi. ząjic klićkujici pfed honicim psem 
hradek, -dku, m. -  mysi. vyvySenina hliny ve stopć zvSre 
hrachovka, -y, ź. -  med. vzhled stolice u briSniho tyfu
hrat, ned.-żel. posilat telegrafickou zpravu; h. do partu-d iv . zast. dćlit se o vytćźek 
ze vstupneho (z dob koCovneho divadelnictvi); h. na dve -  sport, treninkovy 
prvek hemich variant ve dvojici; h. na hodiny -  śach. hrdt s pouźitim 
Sachovych hodin; h. na telo — sport, velmi intenzivnfi branit, nenechavat 
soupefi prostor pro manipulaci s micem; h. o zlatou telku -  div. hrat 
prehnanć, teatralni, pateticky; h. pod debla -  sport, volej. umoźnit soupefi 
ziskdni nejvySe 7 bodu v setu; h. pfi zdi, h. u zdi -  hud. hrat nevyrazne n. 
n&padnć opatmć; h. rovne -  hud. (v jazzu) ncuźivat swingoveho zpusobu hry; 
h. rozum a -sport, hrżt s rozvahou a pfehledem, pfemyślet pfi hfe; h. z prvni 
-  sport, odehrat mić bez pfipravy, ihned 
hrazda, -y, Ź. -  m.dopr. drźak zpćtnych zrcatek vozu T 3 
hrb, -u, m. — źel. svażny pahrbek, tóź kopec
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hrdlo, -a, s. -  iel. zuźene misto v prechodu mezi jednotlivymi Skupinami kolejí 
seïad’ovaciho nadrazí 
hrnec, -nce, m. —m.dopr. zan. kruhovë streSni koncové svëtlo starych motorovÿeh a 
nëkterych vleënyeh vozù; motor, tłumić vvñiku; iel. teleskop, na nemż je 
uchyceno smÿkadlo sbërace elektrické lokomotivy 
hrnek, -nku, m. -  eltech. tavici kelimek
hrobar. -e, m. -  mysl. lovecky pes, ktery nalezenou zvër zahrabàvà; voj. expr 
zdravotni instruktor
hrobećek, -ćku, m. -  tramp, prístfesek ze stanového dilce prehozeného pïes vëtev. téz 
tlama
hromada, -y, í. - ie l .  żeleznićni nehoda, pfi niż doSlo k vykolejení, srázce apod. 
hrozba, -y, Ż . -  mysl. troubení podrazdëného jelena 
hrozny, -ù, m . -m y s l  tvrdy trusjeleni zvëfe 
hrudky, -dek, ź. -  mysl. smći trus
hruśka, -y, ż. — motor, pfevodovka; sport. 1. box. zavëSenÿ kożeny vak menSich 
rozmërû slouzící k tréninku, 2. koś. územi trestného hodu 
hr bet, -u, m. -  ryb. svah rybnićni hraze odvràcenÿ od vody, też vzdusna strana 
hf eben, -u, m. -  mysl. delSi śtćtiny na hrbetë knoura; vagón, ozubená tyć 
hrebik, -u, m. -  rybn. dFevënà tyćka poużivana k zajiśtćni dmu pokładanych na svah 
rybnićni hraze; sport, volej. smeć 
hrebinek. -nku, m. -  eltech. soubor dr/àku báze (Tesla Roźnov) 
hubicka, -y, ź. -  hud. náústek saxofonu
humus, -u, m. — voj. 1. Spina, 2. nevetrana łożnice, 3. Spatnéjidlo
hund, -a, m. -  div. 1. paruka, téz pes, 2. viz blaf (malâ. vëtSinou externí role)
chcípnout, dok. -  motor, (o motoru) pfestat pracovat
ehlívky, -ú, m. — sport, jezdec. startovací boxy, téz klece
chlup, -a, m. -  tramp, policista
chobot, -u, m. —iel. trychtÿf (pohyblivá cást vodniho jeíábu) pouźivany ke zbrojeni 
pamích lokomotiv vodou 
chobotnice, -e, ż. -  vagón. leStiei stroj (má Sest stojanü s vlastnim odsávaniin) 
chodba, -y, Ź. -  rybn. lávka z hráze ke stavidlu, tćż joch, pauch 
chocholouS, -e, m. -  med. cholesterol
chrasti, -í, s. -  div. bezvyznamná, doplñková, pouze dekorativní role, téz kroví 
chúdy, pomnoż. —rybn. trámee n. jednostrannëotesané kmeny pro precházeni zhráze 
k odtokovému zafízení rybnika 
italka, -y, Ź. -polygraf. kurziva (lezaté písmo); zel. zan. lokomotiva fady 666.0 
izabelka, -y, Ź. -sport, jezdec. nahnëdle źluty kufi 
jalove hrdlo -  iel. vozovÿ vëSàk na brzdovou hadici 
janek, -nka, m. -  rybn. jednoduché vypouStëci zarizení malych rybníkú 
japonka, -y, ?.. —stav. dvoukolovy vozík na pfepravu tekutćho materiału
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jatky, -tek, pomnoź. -  div. oznaćeni hry, kterajde tćźce, v niż herci neumćji dobfe 
text, tćż lipany, śakac, slachtata 
jazyk, -a, m. -  voj. nepfitcl zajaty pro ziskńni zprav 
jehla, -y, ż. -  sport, horol. 1. Stihla skalni vćż, 2. typ horolezecke skoby 
jehlicky, -ćek, ż. —polygraf. puntiky, zńkladni rozłożeni polotónovćho obrazu umoź- 
ńujici tiskovou reprodukci 
jeleń, -a, m .-sport, jezdec. kłusak, teplokrevny kilń s vynikajicimi klusovymi vlast- 
nostmi, tćż trapak krasobrusl. zvednuti partnerky nad hlavu a jejf podrżeni 
v jizdfe sportovni dvojice; tech. ventil vanove baterie 
jelito, -a, s. -  hud viz burt
jestirka, -y, Ż. -  tech., iel. manipulaćnf (akumulatorovy) vozik 
jezevec, -vce, m. -  iel. posunovaci lokomotiva fady E 458.0 
jeźek, -żka, m. -  hutn. drtić; post. 1. neupraveny, SpatnS srovnany svazek; 2. kartać na 
ćiStćni razitek; tech. zafizeni na odstranovani mechanickych nećistot v Cistir- 
nć vody; iel. vuz jugosldvskych źeleznic 
jfnf, -i, s. -  mysi. bćlavć konećky kamzićiho vousu 
jordśn, -u, m. -  iel. kanżl v dezinfekCni stanici 
junak, -a, m. -  m.dopr. trolejbus Tatra 400 
junek, -nka, m. -  iel. viz jlorian
kaca, -i, ź. — eltech. vykonova elektronka v generatoru; ryb. druh velkeho splavku;
żel. mala posunovaci lokomotiva, ti i  supinka 
kaćena, -y, ź. — m.tech. 1. mały hydrauiicky zvedak, 2. kolenova skfin topnćho 
zarizeni; żel. maid elektricka lokomotiva pro nakladni dopravu 
kadibouda, -y, Ź. -  iel. elektricka lokomotiva byv. fady E 422 
kafemlejnek, -nku, m. -zed n . expr. rućni omitaćka na brizolit; iel. zan. mala pami 
lokomotiva, nejćastćji fada 310.0, tćż nazdarek 
kachna, kaienka. -y, Ż. -  letec. viz kolobSika
kaktus, -u, m. -  div. nećekanś (nereżirovana a neżadouci) pauza, tćż palma 
kalandr, -u, m. -polygraf. hladici lis
kalhoty, pomnoź. -  Sach. napadeni dvou soupefovych kametiu pćścem, tćż dostat 
kalhoty; text, kożenć pasy u rozdelovaciho stroje; iel. saci hrdla ventila£niho 
okruhu
kaloun, -u, m. -  m.dopr. misto s propadlou dlazbou vedle kolejnice; iel. dlouha 
souprava vozu
kanał, -u, m. -  m.dopr., żel. montażni n. popelova jama, jefabovy kanał 
kanalek, -lku, m. — knofl. knoflik s ouSkem, też tunelka
kanar, -a, m. -  hud. neżadouci selhani hrajiciho dechoveho nśstroje (zejm. lesniho 
rohu); sport, volejbalova hra 15:0; tenis, vyhra bez ztraty gamu 
kanarek, -a, m. — med. vysoka hlasina bilirubimu; iel. vilz na pfepravu cementu 
kanec, -nce, m. — pivovar. kalorifer (ohnvać vzduchu)
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kanón, -u, m. -  hud 1. specialm konektor k mixaznimu pultu n. mikrofonu s tzv. 
bajonetovym zamkem, 2. zvukovod tlakovych reproduktoru; knofl. vrtaci 
strój na 5nekovitó ulity; m.dopr. nastfelovaci pristroj pro kabelova oka; sport, 
brud. jizda v dfepu na jedne noże s druhou nohou v prednoźeni 
kapelnik, -a, m. -  vezeh. 1. funkcionaf samospravy odpovedny za poradek, 2. odsou- 
zeny nemocny kapavkou 
kaplićka. -y, ż. -  pekar. otvor do pece kryty slidou umożńujici pozorovat pećivo, 
ekenićka 
kapr, -a, m. -zedn . pila
kapral, -a, m. -źe l. zan. vtiz s dvćma priibćżnymi brzdami
kapsa, -y, ź. -  hor. (Pribram) zasek; m.dopr. schranka na stavćci klić vyhybek, też 
tdgo; sport, horol. chyt, do ktereho je możno vsunout ruku, też madlo; źel. 
papirovd izolace pólu civek stykaću 
kapucfn, -a, m. -  hor. nadloźni vrstva mało hodnotneho hnedeho uhli 
kareł, -rla, m. -  źel. viz trpaslik
karkulka, -y, ź. -źe l.  dieselelektricka lokomotiva fady T 444.0
kartac, -e, m. -polygraf. kartaeovy obtah; żel. brzdova zdrź, też kloc, Spalek
karta£ek, -ćku, m. -  sport, jezdec. pfekażka v podob6 żiveho płotu, też heka
kartaiky, -u, m. -  mysi. srst na mozolnatych vybezcich smći zvefe
kasa, -y, ź. -  polygraf. schranka na pismena, pismovka
kasino, -a, s. -  voj. kasama
kastrólek, -Iku, m. -  m.dopr. zan. stary typ ćepice zamśstnancu mćstskć tramvajove 
dopravy
kaSićka, -y, ź. -  stud, prvni roćnik zakladni Skoly
kaStan, -u, m. -zem ed ’. slepenec hnoje a nećistoty na tćle hoveziho dobytka 
katovna, -y, i. -  sport, mistnost s nśradim pro posilovaci cvićeni 
kavarna, -y, ź. -  div. expr. stavebne jednoducha inscenace, tóź malv byt 
kbel, -u, m. -  ryb. jicen, svalnata trubice spojujici hltan se źaludkem, tóż bel, pozerak, 
śtendr
kistna, -y, ż. —śach. iasova tiseń
klacek, -cku, m. -  m.dopr. tyćovy sbćrać proudu (kladkovy n. smykadlovy), też 
kładka, rolna; jezdec. 1. kavaleta (uzka nizka pfekażka v podobś barićry 
poużivana pfi v^cviku), 2. zdbradli vymezujici dostihovou drahu; źel.expr. 
navćstidlo, też kul
klacky, -u, m. -  żel. zan. ojnice, spojnice tażnych naprav parni lokomotivy 
klada, -y, ż. -  div. velka role; public, dlouhy, rozmemy text v novinach 
kladivo, -a, s. -  sport. branka dosaźena tak, że mić pronikne do sitć odrazem o homi 
tyć
klec, -e, ż. -  post. 1. misto, kde se otviraji peneżni uzavśry, 2. pfepravni vozik 
poużivany z vypravny ke kurzovnim vozidlum; sport. 1. hokejova branka, 
2. ochrannś sit’ pro hod kladivem
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klece, -i, ż. -  sport, jezdec viz chlivky 
klepat kosu -  is¡. tfást se zimou 
klepeta, s. — vézeñ. pouta
kleste, -i, pomnoź. -  sport, nedovoleny obranny zakrok v hazenć 
klobása, -y, ż. — hutn. vystupek v tvarované cihle; m.dopr. viz ćabajka 
kloboućek, -ćku, m. -  hud. vyvySeny stred Cinelu
klobouk,-u ,m .—sport, horol. ochrannáprilbaprotipadajícimukamení,tézblembák;
żel. vicko na napajeći pamí lokomotivy 
klokan, -a, m. -¡e l.  speciální ploSinovy vúz na pfepravu osobních automobilü 
knedlík, -u, m. -  hud. nesprávné tvofeny zpévni tón
knecht, -a, m. -  fem. 1. truhláfsky pomocnik, 2. podstavec na podpírání hoblovanych 
pfedmitu
knéína. -y, ż. -  med. mluvóí komunity pacientú protialkoholní lécebny 
knír, -u, m. -  mysl. operení kolcm zobáku dropa 
knoflik, -u, m. -  mysl. nepatmy, sotva viditelny paruźek mladého smce 
koberec, -rce, m. —stav. povrchová vrstva asíaltové smési na vozovce 
kobra, -y, i. -  ¡el. motorová lokomotiva fady 750, też brejlovec 
kobyla, -y, ż. —rybn. druh sité k lapání pstruhü ajinych ryb v tekoucích vodách; stav. 
trámy chránící jez n. mostní pilífe pfed nárazy plovoucích ker; Sach. jezdec, 
téz konik; text. pás hotové látky, která chybi n. píebyvá ve srovnání se 
stanovenou délkou 
kocour, -a, m. -p o st. ruíní razítkovaci strój, tćź kolobézka 
koíár. -u, m. — ¡el. expr. vúz, vagón 
kociíí skok -  cirkus. pfemet dopfedu
kocka, -y, ż. -  hor. pohyblivá ćast závésné drázky; vagón. 1. transformátor, téz trafo,
2. zvedací kladkajerábu 
kohoutek, -tka, m. -  vézeñ. prouźek vlasú ponechany vézní koncentraíního tabora pri 
stfíháni dohola 
kohoutf sádlo -że l. grafit s vazelínou
kokakola, -y, í . -¡e l. dieselelektrická lokomotiva T 698.0 (púvodné urícná k vyvozu 
do západních zemi) 
kolác, -e, m. -  mysl. mékky trus jelena; polygraf. rozsypana sazba 
kolébka, -y, i. -  sport, podélne prohnutí ocelov^ch sanie bobu 
koleéko, -a, s. -  med. povinná praxe lékafú po promoci na základních oddéleních 
kliniky
koleje, -i, í. -  div. vyrazné namalované vrásky v obliéeji, téz nádrazi 
kołchoz, -u, m. -  vézeñ. spoleCné hospodafení nékolika vézñú 
kolobéika, -y, ż. — letec. letoun L 29 Delfín, téz kachna;post. viz kocour 
kolibka, -y, ź. -  rezn. sada spfażenych noźii ve tvaru púlmésice k sekání masa; sport, 
volej. odbití míée v pádu vzad; ¡el. vadny praźec (zakfiveny ve svislém 
sméru)
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kolotof, -e, m. -  div. neustálé opakování tćźe ćasti textu píi zkouSce; eltech. automat 
s kruhovym uspofádáním operací; isl. speciální vchod do prodejny; m.dopr. 
krátká linka s velkym poćtem obéhú; sport zpúsob hry v obranné tretiné 
protivnika, jimź si útofiící hráCi rychłymi a pfesnymi pfihrávkami pfipravuji 
vyhodnou pozici kc strelbe na branku, teź mlyn 
kolovrátek, -tku, m. -  zedn. 1. rućni vrtacka, 2.vykruźovaćka na otvory do dlazdic,
3. vrátek
kometa, -y, ż. -  sport, zan. hokejové druźstvo Ruda hvezda Bmo; ¿el. zan. lokomo- 
tíva fady 476.0, teź ruda hvézda, rudy d'ábel (první z teto rady byla vénována 
J.V. Stalinovi)
komín, -u, m. -  div. 1. plechovy válec pro ohranićeni svételného toku reflektoru,
2. prostor nad jeviStém 
kominek, -nku, m. -  sport. 1. lúzlo kylu surfové lyże, 2. vysoká sjezdafská bota; voj.
osobni prádlo poskładane pfedepsanym zpúsobem 
komora, -y, ż. -  mysi. 1. hlavni ćast nory liSek, 2. Cast revíru nejlépe zazvéfená; rybn.
rybník urćeny k prezimování nasady ;■ vagón, lo^.isková skríñ pro dvoukoil 
koñadra, -y, Ż. -  sport. koníékovací sñúra (siouzí k vleéení lodi proti proudu) 
konev, -nve, z. -  text, kovovy válec se dnem na pruziné (k napínání nití) 
konićek, -ćka, m. -  isl. pfenosná zálozka, jezdec
konik, -a, m. -  dopr. dvojity lom kolejnice; sport, ház. viz klepák; Sach. jezdec, téz 
kobyla; text, koźena n. silonová vlozka do babky; żel. 1. sroub s provrtanym 
otvorem pro mazaci jehlu, 2. podpéra pruźnice, 3. krátky kus kolejnice 
vkládany do dilataćni spáry 
kopnout krtka -  sport, expr. netrefit mić, kopnout do zemé 
kopyto, -a, s. — hor. brzda na závésné drázce; ¿el. zan. expr. táhlo regulátoru pamí 
lokomotivy, téz strevo, zebro 
korálek, -lku, m. -  eltech. soućast patky elektronky 
korálky, -ú, m .-zahrad . drobné hlízky mećikii 
koryto, -a, s. -  hud. tenorová baskfídlovka 
koren, -u, m. -polygraf. odmocnitko, znacka pro odmocneni 
kosa, -y, ż. -  ryb. misto v fece, kde se proud délí od tiśiny; sport, nedovoleny zákrok, 
podtrźeni hraCe; tramp, zima, chlad, viz też klepat kosu 
kos, -e, m. -  rybn. dfevéná n. ko vová zábrana úniku ryb pred vy pouStćcim zafizenim; 
sport, druh brankáíského zákroku (chyceni mice obćma paźemi na prsou); 
text, źelezna vloźka v plechové bedné na suśeni pnze 
kose. -ú, m. -  m.dopr. ochranné zafizeni na motrovém voze, tćź metly 
koś Icek, -ćku, m. -  sport, badmíntonovy mićek
kosilka, -y, ź. -  tel. prúvodni list zpravodajského sdéleni obsahujici identifikaćni a 
jiné údaje; úred. informaćni list doprovázející dokumenty 
koSt’ata, s. div. umélé fasy; m.dopr. ochranné ćelni zafizeni starych motorovych vozü 
tramvají (prouténá smetadla)
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kost’atKO, -a, s. -  hud. metlićka ke hre na bubinek, też stetka 
koste. -ete, s. -  zahrad. (neżadouci) shluk jednoletych vyhonu na vCtvich ovocnych 
stromu, też vrbova hlava 
kotS, -ete, s. -¡el. zan. zabezpeiovaci zafizeni na hradle (stalym zvukem oznamujici, 
że vjezdove n&vSstidlo jc v poloze Stiij) 
kotel, -tle, m. -  eltech. sedimentaćni n. pfetlakova nadoba; mysl. hlavni Cast nory 
jezevce; żel. 1. pejorativni oznaćeni pro pami lokomotivu, 2. cistemovy viiz, 
tóż kotlak
kotlik, -u, m. -  mysl. hlavni Cast nory divokych kraliku 
koule, -e, t. -  stud, nedostatećna znśmka; k., -i, z. — m.dopr. viz ćoćky 
koza, -y, z. -  hud. hoboj, tóż kozenka; med. gynekologicky vySetfovaci still; mysl. 
brokovnice s hlavnćrni nad sebou; sport. 1. zed’ u propusti, ledolam, 2. 
zavodni kolo se sniźenymi fiditky, 3. souboj ve vyskoku zakonćeny ohnutim 
jednoho z hraću, także druhemu hrozi pfepadnuti, 4. zapasnicka pozice 
sehnuti se a podepfeni pażemi; zel. 1. mala posunovaci lokomotiva, 2. pevnć 
zakonćeni kusć koleje, tóż kozel, Sturc 
kozi draha -  zel. expr. podrużna (vedlej5i) traf; k. nóżka -  zel. żelezny sochor 
s ostrim a rozstępem na vytahovani hakovych hrebu 
kozy, pomnoż. -  isl. żeńska prsa; sport, modemizovany typ riditek jizdniho kola pro 
drahovou cyklistiku a ćasovć silnićni soutćże 
kozich, -u, m. -  mysl. nezpracovana kuźe velkych śelem; sack  Spatna pozice, pasi vni 
postaveni bez możnosti tahu 
kożfSek, -§ku, m. -  mysl. nezpracovana kuże małych śelem
krabićka, -y, ż. — hud. pfidavny efekt (nejćastiji pro kytaru); żel. motorovy vuz M 
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kralikarna, -y, ż. -  vezen. zan. pfisnS izolovany blok v konccnttraćnich taborech, 
v nćmż se provadćly pokusy na veznich; żel. motorovy vuz fady M 131.0, tćż 
hurvinek, kujrik, sardinka 
kramie, -e, ź. -  m.dopr. (Praha) ćekaci doba na konećnć zastśvce (p. tvaru ćary na 
linkovem grafikonu); text, mykaci strój; zel. podbijećka 
krasavice, -e, ż. -  żel. parni lokomotiva fady 475.0 (prvni vicebarevna 1. u ĆSD, 
technicky elegantni)
krasin, -u, m . - m.dopr. tramvajovy vuz se vstupem uprostred (v letech 1930- 74);ze/.
lokomotiva fady 456.0 (osvćdćila se v tuhe zime r. 1929) 
kravata, -y, i . —m.dopr. odklonova tramvaj ova trasa, kterd se kfiżi; sport, zapasnicky 
chvat nasazovany na krk soupefe 
kravin, -u, m. -  eltech. hala utvaru hlavniho mechanika (Tesla Rożnov) 
kredenc, -e, m. -  m.dopr. skrift stykaću trolejbusu
krkavice, -e, ż. -  elektr. ohebna trubice z umćle hmoty pro elektricke vedeni ve zdi 
krokodyl, -a, m. -  elektr. Celisfovy kontakt; żel. svycarska lokomotiva Ce6/8 
krokodylka. -y, ż. -  eltech. svorka
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krovky, -vek, ż. -  le tec. 1. pfistávací klapky, 2. zasouvací kfídla (pouze u letounü 
s mënitelnou geometrii kfídel) 
krtek , -tka, m. -  m.dopr. 1. provozní pracovník DP Metro, tez metràk, 2. zarízení na 
ćiśtćni pïestavnik vyhybek 
krvácet, ned. -  polygraf. (o barve) rozpouStćt se ve vodë 
krysa, -y, Ź. -  ¿el. elektrická lokomotíva E 499 
kremeñák, -a, m. -  żel. expr. vypravéí vlakú
kridlo, -a, s. -  hud. ćast fagotu drźena levou rukou; sport, kfídelní utoćnik; żel. boćni 
usmCrñovac koufe parni lokomotivy 
kriż, -e, m. -  eltech. dfevënà paleta pro manipulaci s materiałem Ci vyrobky; hor. 
rozcesti chodeb; sport volej. zpûsob hry, kdy nabihaji dva smećari tak, źe se 
jejich dráhy kfiżi 
kroví, -i, s. -  div. expr. bezvyznamná, dekorativni role, też chrasti 
kSandy. z. -  film, zavádécí a závérecná ćast fílmového pásu; m.dopr. l.provazy ke 
stahováni trolejovych sbćraću, 2. izolaćni retézec pro volné zavéSeni troleje 
kubo, -a, s .-że l. zan. parní lokomotiva ïady 375.0 (s krátkym kotlem), téi. hrbatá 
kudla, -y, í .  -  ryb. viz Stíhle
kudły, -i, i. -sport. 1. dvapáry ocelovych sanie bobü, też noże, 2. sed s pfednożenim 
a dohmatem paźemi na śpićky nohou (posilovací evik) 
kudrlinka, -y, t . - sport, zpüsob samoúCelného oochazeni protihráíe 
kufr, -u, m. -  div. pino vous, bíbr; isl. nàzev lokàlu v nëkterych hostincích; m.dopr. 
otoënÿ kotevní trmen k uchyceni pfićnych drátü trolejového vedení; sport. 
uchyceni pedálu jizdního kola v podráíce tretry 
kuchyñ, -ë, ź. -  żel. expr. stanoviStë lokomotivní ćety 
kukacka -y, z. -polie, prùhled do cely
kukañ, -ë, ź. -  m.dopr. kabina fidiëe v dvounâptavovÿch tramvajich; vèzeh. straźni 
budka
kukła, -y, ź. -  rybn. vrhaci síf, téz vrhaâka
kulatá práce -  cirkus. prácc v cirkuse, cirkusová produkce
kule, -i, ż. -  kart, jedna z barev v nëmeckÿch kartách; novin. drobné zprávy, 
drobniCky; żel. nálepka s podtiskem kruhú oznaćujici správkovy vüz 
kuliíky, -ćek, ź. -  m.dopr. viz ćocky 
kvoína, -y, i. -  ryb. kámen vyënivajici v fećiSti nad hladinu 
kulich -a, m. -  med. soukromÿ pacient 
kvokat, ned. -  hud. dobïe zpivat koloraturu
kÿbl, -u, m. -  sport., voj. pfilba; żel. zast. cizi pamí lokomotiva, kterou personal 
obsluhoval na prikaz misto své lokomotivy tumusové pîidêlené 
kyklop, -a, m. -że l. lokomotiva fady T 499.0 (p. reflektoru uprostred celni stèny) 
labut’, -ë, Ż. -  sport, koś. pïihràvka letici velkym obloukem 
labyrint, -u, m. -  sport, sañkarska draha ve tvaru mimé vlnovky kopirujici svah 
lachtani nemoc -  voj. lenost, nechuf pracovat
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łasice, -e, ż. -  ¿el. zan. lokomotiva rady 344.1 (p. akcelerace), też husa
laso, -a, s. -  sport, krasobruslafská figura v jizdć sportovních dvojic
lavór, -u, m. -  sport, dolik po padu na lyżich; rozhl. stahování hudby pod textem
ledvina, -y, ź. -  tel. mikrofon se snímací charakteristikou ledvinového tvani
lego, -a, s. -  med. pacient po mnohaćetnem úrazu
lejta, -y, Ź. -  ¿el. expr. prodySna pamí lokomotiva, 1. s ćastymi opravami
lenoch, -a, m. -  hud. znaménko opakování taktü n. dvojtaktí
lepidio, -a, s. -  sport, lyi. mëkkÿ vosk
letadlo, -a, s. -  eltech. nosník na elektronku
letiStë -e, s. -  m.dopr. montázní piocha kolejovych konstrukcf; stud. 1. dvë válendy 
vedle sebe, 2. dívka s plochÿm hrudníkem 
lidoírout, -a, m. -  ryb. Stika (z dúvodu vyskytujícího se kanibalismu) 
límec, -mee, m. -  mysl. delsí pefí na hrudí nékterych vodních ptákü 
lítat, ned. -polygraf. o stránkách s nestejné velikymi okraji 
lízat klacek-¿el. expr. pomalu dojizdët k návéstidlu Stúj 
lízátko, -a, s. -  ¿el. sberać elektrického proudu na lokomotivü, téísrák  
líznout, dok. -  tech. nepatmë ubrat (píi prací na fréze n. na souslruhu) 
lodyha, -y, m. -  sport. koS. basketbalísta velké tëlesné vySky 
łopata, -y, ź -  letec. stabilizátor smëru, tćż płachta; mysl. pioché dañcí paroźi 
louka, -y, i. -  kart, hazardní karetní hra zelená louka 
lucerna, -y, z. -  text, hranol na vedení lístovych n. żakarskych karet 
lurdy, -ú, ź. -  med. zástupy pacientú ëekajici na oblíbeného lékafe 
lyra, -y, í. -  m.dopr. typ sbëraCe proudu ve tvaru smyćky; mysl. rozprostfená ocasní 
pćra tetrivka
líice, -e, í. -  sport, opërky modern! ly/.afskć obuvi
macek, -eka, m. -  rem. dlouhÿ hoblik s Sirokÿm źelezem, tćż rafponk, śtoshobei, 
zedn. teźke kladivo 
madona, -y, ż. -  m.dopr. służebni odznak (oválného tvaru) 
madrace, -e, ż. — eltech. molitanová vlozka do zasobniku 
malovánky, -nek, ź. -  mysl. bahno na stromech po otírání ćeme zvëre 
malovat, ned. -  mysl. (o zvëïi) otirat se o stromy (po bahnëni) a zanechàvat na nich jil 
se zbytky srsti
malÿ bejëek, -cka, m. -  ¿el.zan. pami lokomotiva fady 422.0; m. cmelák -  ¿el. 
lokomotiva ïady 742; m. byt -  div. stavebné jednoduchá scéna, tćż kavárna; 
m. kapr -  ryb. karas; m. koñak -  sport, kràtkÿ polohovy zàvod v plavâni 
(200m); m. petikolàk -¿el.zan. lokomotiva rady 534.0; m. Srubik -eltech. 
einoda N 2123; m. Stokr -  ¿el.zan. lokomotiva fady 475.1 (na rozIiScni od 
fady 556.0), tćżpétasedma 
mamut, -a, m. -ze l. zast. lokomotiva rady 636.0 (svého ëasu ncjvëtâi na ĆSD) 
mandelinka, -y, Ż. -  m.dopr. autobus RTO 706 (v zaćatku provozu kol. r.1960); 
vagon. mëfici vùz; zel. 1. motorové vozy M 144.0, M 131.0 a M 152.0
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użivanć jako montażni vozy pro opravu trakćniho vedeni, 2.1okomotiva fady 
T 211
mandlovat, ned. -polygraf. tisknout nadmćmym tlakem
manevry, -u, m. -  div. expr. premrStóni realizovany pohyb skupiny hercu
ma tej, -e. m. -  mysi. zajic, też prdoch
matrace, -i, ż. -  stav. vyztużenć ploSiny sloużici jako podloźka strój um pracujicim 
v mćkkćm terenu
medved, -a, m. -  tech. spećena struska na stene kotle; żel. viz chladak 
mech, -u, m. -  m.dopr. zan. vhćitko na popnihu braśny pruvod5iho (do r. 1974) 
m£ch, -u, m. -  rybn. vrS, pytlovś, żebry vyztuzena sit5 na samoćinnć łapani ryb, też 
chobotec, rukavnik, rukdvec 
mejdlo, -a, s. -  sport, vlhky stary snih; stud. nevśzana zdbava 
mekkys, -e, m. -  sport, opak siloveho typu zavodnika 
meloun, -u, m. -  żel. lokomotiva fady 464.2, też rosnićka
mesićky, -u, m. -żel. vyvaźovaci zavazi na kolech hnacich dvojkoli parni lokomotivy
metro, -a. s . -że l. motorovy vuz fady 810 (byvalć r. M 152)
mikńdo, -a, s. -  żel. parni rychlikova lokomotiva fady 387.0
mikulaś. -e, m. -  eltech. kazovy krystal charakteristicky bilou barvou
mimoza, -y, ź. -  nark, stav po poźiti drogy, v nemż użivatel ztraci kontakt s realitou;
sport. 1. viz mimoń, 2. vynechani branky pfi zavodfi ve vodnim slalomu 
ministrant, -a, m. -  mysi. boćni jeleń ve stade se silnym jelenem 
misa, -y, ż. -post. stul s prohlubni, kam se sypou obyćejne listovni zasilky, też necky 
mixer, -u, m. -  letec. vrtulnik, też vrtulka
mliko, -a, s. -  rybn. vapenny roztok użivany ke hnojeni rybnika; zedn. fidka tekutina 
v betonovć smśsi
młyn, -a, m. -  sport, zpusob hry pfed branou soupefe pri pfesilove hfe v hokeji 
(pfihrav& se pfi pfejiżdćni v kruhu)u tech. mleci buben 
moskyt, -a, m. -  med. mały pean (Peinovy klcśtć)
most, -u, m. -  div. rampa nahofe vpfedu jeviśtć, osvetlovaci lavka skryta pfed 
hlediśtim; kart. francouzsky zpusob faleSneho michani karet (karty se ohnou, 
także se od ostatnich odrażeji; sport. 1. spor stojmo vzadu prohnutć, 2. zi- 
pasnicka poloha, pfi niż se borec opira o żinćnku chodidly a temenem hlavy 
motejl, -a, m .-żel. druh spinaće fizeni motorovych vozu v provedeni Studenka(fada 
843 aj.)
motyka, -y, ż. -  horol. cepin, też piki, śpacirśtok
motylek, -lka, m. -  sport. 1. jeden ze stylu plavani, 2. posilovaci zafizeni prsnich 
svalu (upaźovinim vsedć); voj. protipćchotni mina PMF-1 
mozeiek, -ćku, m. -  żel. rozpis grafikonu 
m ram or, -u, m. -  eltech. kaz na stinitku obrazovky
mrtvola, -y, ż. -  m.dopr. 1. bezpećnostni spinać vozu typu T 3, 2. bezpećnostni pedał 
u vozu T 1, tćż mrtvak, 3. tramvajovy vuz. s nefungujicimi brzdami; jezdec.
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mrtvy dostih, soućasny dobéh dvou n. vice koní na prvním misté; sport, velky 
vak na hokejovou vystroj 
mrtvolka, -y, i. -  rozhl. první zvukovy snímek (pou/.ívany jako zkusební); tel.
znehybnély obraz 
mrtvy pták -  med. vaginální ultrazvuková sonda 
muchomúrka, -y, í. — ¡el. 1. pochüzkár, 2. mazać vyhybek 
musulmán, -a, m. -  vézeñ. zan. vyhubly vézeñ v koncentraćnich táborech 
muSle, -e, ż. — rybn. souCást váhy, vaniika na ryby zavéSená na vahadle, tćź okov 
mydélka, -lek, s. -  hutn. vyplñ regenerátorú z obyćejnych cihel 
mySi ouSko — zahrad. pupén na pocatku rozvíjení
myśka, -y, ż. -  motor, riskantni zpusob predjízdéní; polygraf. Cara v textu vyznaíující 
spojeni dvou odstavcú 
nadraíí, -í, s. -  div. viz koleje 
naftalin, -a, m. — vézeñ. vézeñ novácek 
nahodit, dok. -  motor, uvést do chodu, spustit (motor) 
najet, dok. -  isl. zaíít néco nové provadét, uskutecftovat 
nájezd, -u, m. -  nark. stav, kdy użivatel drogy pocifuje její první ućinky 
nakopnout, dok. -  viz nahodit
nalajnovat, dok. -  isl. dát pfesné nekompromisní pokyny
nanuk, -a, m. — motor, służebni automobil dopravní hlídky, té í mllkar
naprsenka, -y, Ż. -  mysl. jinobarevná skvma na prsou kuny
naskoéit, dok. -  motor, dát se v chód (o motoru)
necky, -cek, pomnoż. —post, viz misa
negr, -a, m. -  film, viz ćernoch; tel. deska k stínéní svételného toku reflektoru, tćź 
ćernoch
nehet, -htu, m. -  mysl. zakonéeni zobáku divoké husy
nemka, -y, i. -  iel.zan. lokomotiva fady 555.0 (vyrábená v Némecku), tćż dvaapa- 
desátka
nohatá, -e, ź .-że l. zan. pamí lokomotiva fady 275.0 (p. kol vysokych pfes 2m0
nohy, Ź. -  tel. skládací stativ pod kameru
nomád, -a, m. -  tramp, viz bukanyr
nos, -u, m. -  text, liniovy nástavec na prohozni páce
nudle, -e, ż. —¿el. hláSenka o soupisu vozü
nugety, pomnoź. -  tramp, penize
nuź, noże, m. -  horol. typ horolezeckć skoby
nuźky, -żek, pomnoż. -  hasić. technicky automobil pro dopravní nehody, hud. 
dynamická znaménka crescendo a decrescendo; sport. 1. odkopnuti miće pf i 
vyskoku odrazovou nohou, 2. skok stfiżny 
obirat, ned. - polic. okrádat opilé
obojek, -jku, m. -  mysl. bílá skvma na krku baźantiho kohouta 
obojíivelník, -a, m. — sport, hráé, ktery dobfe smeéuje i dobfe hraje v poli
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obutí, -i, s. -  motor. pláSté a vzdusnice motorového vozidla
ocas, -u, m. -  letec. zadní cast letadla
ocásek, -sku, m. -  eltech. zbytek materiału po svaru
oćko, -a, s. -po lic . cien kriminalm służby konajici slużbu v civilu; polygraf. znak, 
pismeno na matrici; ryb. bílá ryba; tel. rućni elektronická kamera 
odrazit se, dok. -  mysi. (o postreleném zvíreti) jít jinym smérem neż ostatni prchajici 
zvéf
odrené blato -  m.dopr. nehoda s minimalni Skodou
okno, -a, s. -  div. náhly vypadek paméti; Skol. volná hodina v rozvrhu; źel. 1. éasová 
mezera mezi po sob£ jedoucími vlaky, 2. mezera mezi vozy pfi sestavováni 
soupravy
oko, -a, s. -  rybn. kruhovy otvor vypouStécí stoky 
olej, -e, m. -  ryb. sport, tichá, málo tekoucí voda 
oltáf, -e, m. - post, skríñ k trídéní listovních zásilek 
omastit, dok. -zedn. pfidat vápno n. cement 
ondulace, -e, ź. - ¿el. zvlnéní, opolfebcní kolejnie 
opentlit, dok. -¿el. opatfit vlak koncovymi svítilnami a obrazci 
opice, -e, Ź. -  eltech. zmenSeny modelovy model; sport, preskok z jedné żerde bradel 
na druhou; ¿el. elektropneumaticky ventil 
opiíí skok -  cirkus. salto pozpátku s dopadem na jednu nohu 
opona, -y, i. -  mysi. tuk na stfevech spárkaté zvéíe 
orangutan, -a, m. -  śach. Sokolského hra (s velmi vystfedním zahájením) 
oranzovy expres -  m.dopr. pojízdná dílna dopravních podniku 
orchestrión, -u, m. —¿el. motorovy vúz M 152.0, też televize, tramvaj 
orloj, -e, m. -  śach. sachové hodiny, też budík
oríSek, -Sku, m. -  text, vyjímatelná cást civky tvaru homolového kuźele 
oslepnout, dok. -  tech. (o zrcadle) ztratit schopnost odraźet obraz jasné a zfetelné 
oslf uäi-polygraf. pfehnutć rohy stránek 
otesánek, -nka,m. -  med. makrosomní novorozenec
otevrena brána -  sport. ly¿. slalomová branka umísténá kolmo na smér jízdy slalo- 
máíe, opak zavrená brána 
ouśko, -a, s. -  sport, plaváni na boku 
paciflk, -u, m. — tramp, vlak na trati Praha -  Ćerćany
padlo, -a. s. -  hud. elektrická kytara s masivním neakustickym telemu voj. nedo- 
volená úprava zadní ćasti saka 
pachołek, -lka, m. -  hor. stojan na upevnéní vrtackv; rem. viz knecht 
pacholik, -a, m. -  vorar. pomocny veslar na druhém voru 
pachy, -u, m. -  div. dlouhć cipy rukávú gotického odévu 
palanda, -y, ż. -  hor. poval; vagón, skladovaci ploäina nad úrovní podlahy 
palec, -lee, m.-m .dopr. stykać trolejbusu; mysi. silná vysada pfi dolni stranć lopatky 
dańćiho paroźi; text, nastrój na zkouśeni stalosti barev
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paleta, -y, ź. -  div. skfíñka n. krabice s lííidly, tćź śminkastle 
paliëky, -ćek, ź. -  rezn. ufíznutá kurecí stehna 
palit, ned. -  med. kauterizovat
palma, -y, ż. -  cirkus. druh nosného stoźaru; div. neplánovaná (dlouhá) pauza, tćź 
kaktus
panbífek, -ćka, m. -  żel. viz policají
panenka, -y, z. -  komin, rućnf nástroj na ćiStćni komínü (stoíitelny k prenáSení); tech.
1. Sroubovy zvedák: vinar, vinná láhev (dlouhá) 
panna, -y, ź. -polygraf. obsah sazby bez chyby
panorama, -y, z. -  tel. druh pohybu kamery (divákovi se obraz pohybuje horizon- 
tálné, jako kdyż otácí hlavou) 
pape, ka, -y, z. -  horol. péfová bunda
papouSek, -Ska, m. -¿el. tendrová lokomotiva fady 477.0 (modrà s éervenymi koly a 
bílym rámem)
paprsek, -sku, m. -  text, mfiźka tkalcovského stavu (na fízení tlouSfky a pofadí 
osnovnÿch nití) 
paprsky, -ú, m. -  ¿el. kolejiStë kruhového depa
papuć, -e, m. -  hor. dfevënà podloźka pod stojku v mëkke pofivê, tćżpantofel; ¿el. viz 
ćuba
parada, -y, ź. -  m.dopr. (Praha) 1. jfzda s paralelnë zafazenÿmi trakfinimi motory 
(u starych vozû), 2. jízda na nejvySSí jízdní stupeñ, viz je t na parádu 
paraple, -ete, s. -  cirkus. malÿ chudÿ cirkusovÿ stan
parchant, -a, m. -polygraf. neplná vychodová fádka na strànce, tèi.panchart 
parket, -u, m. -  rybn. kádiSté, misto , kde jsou pfi vylovu umistëny kàdë 
parnik, -u, m. -że l.  lokomotiva Fady 714, tćź perla, piràt 
parketa, -y, i. — sport, vÿhodné misto pro stfelbu
parohaë, -e, m. -  isl. 1. podvàdënÿ manżel, 2. stojaty vëSak nahofe rozvëtvenÿ
parohy, -Ù, m. -  motor, tvarované sací potrubí
parozí, -1, s. -  zahrad. vyëerpané plodné dfevo ovocnÿch stromú
parez -u, m. -  motor, motocykl Jawa (typ 505), p. vyvÿSené sedaëky
pafit, ned. -  isl. nemimë pit alkohol
pastelky, -lek, ż. -  sport, dozadu obrácené prsty (ve volejbalu) 
pastevec, -vce, m. -práv., stud  zemćdćlsko-druźstevni pravo 
pastiíka. -y, 1. -  radam. prcpínaí, souíast telegrafniho klice (soustava prużin pfipo- 
mínající past na my Si) 
pastiíky. -ćek, ż. — sport, lyź. zapínací mechanismus bćżeckćho vázání 
paternóster, -u, m. -  horol. lezení téikym usekem pomocí dvou lan 
patriot, -a, m. -  ¿el. elektrícká lokomotiva E 162 (s pulzni regulad motora) 
patrona, -y, Ź. — text, vzomice, ëtvereCkovanÿ papír se zakreslenÿm vzorem 
pavouk, -a, m. -  isl. grafické vyjádfeni hierarchie; eltech. technologické schéma; żel.
1. spínadlo, 2. záklopka kompresora
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pecka, -y, ż. -  eltech. zbytek nevytaveneho materiału v keiimku; letec. pilotni cvicna 
kabina; rozhl. kratka skladba z oblasti popularni hudby; rybn. dutina v hrazi 
rybnika (vznikld napf. vyhnitim parezu); sport, viz bomba', voj. viz frćka 
pećet’, -i, ź. -  mysi. vypouklń Cast Celni kosti jelena pod rfiźi shozenych parohu 
pekai, -e, m. -  mysi. loże zajice; sport, laminatova skofepina nesouci sedaćku sanćk 
pekarna, -y, ż. -  poóitać. pocitacova vypalovaci mechanika 
pekar, -e, m. -  eltech. ten, kdo maCi civky a rotory v elektroizolaćnim laku 
peklo, -a, s. -  rezn. 1. pikantni (kofenźny) sałam, 2. udima
pendrek. -u, m. -  m.dopr. 1. stavici klić na pfestavovani jazyku vyhybek, też tago,
2. gumova vloźka tyCoveho sbćraće proudu mezi tyCi a sberaci hlavici; 
radam. antena na rućni vysilaCce, tćż gumidek
penfzky, -zku, m. -  ryb. rybi Supiny
pentagon, -u, m. -  vezen. administrativni budova
pepik, -a, m. -  m.dopr. (Ostrava) tramvaj dodana z  Prahy
pernik, -u, m. -  nark pervitin; sport, chatrna (propustna) lod’
pero, -a, s. -  metar. koStć, rybn. pfićna svodnice vody, pfiend stoka; żel. pruźnice
perSing, -u, m. —żel. elektricka lokomotiva E 162 (s pulzni regulaci motoru)
perut’, -ć, ź. -vor.zan. płocha, ponoFujici se Cast vesla
pes, psa, m. - div. l.viz bla f 2.paruka, teź hitnd; sport. gymn. nezdareny pokus; rem.
1. prodluzovaci kabel s vCtSim poćtem zasuvek, 2. visaci zamek 
piłka, -y, ź. -  ryb. zkostnatćly, mohutny prvni paprsek rybi hrbetni ploutve 
pilot, -a, m. -  hud. mikrofon snimajici tzv. rOżovV Sum; tel. synchronizaćni system 
uźivany pfi zvukovćm nataćeni filmu; żel. 1. Fidić zkuśebnich jizd motoro- 
vych vozu, 2. doprovodny strojvedouci n. pracovnik znały trafovych pomćru,
3. zan. smetadlo starych lokomotiv
pingl, -a, m. -  isl. pomocni ćiSnik; m.dopr. pomocnik strojvedouciho metra; post.
tfidić zasiłek ve vlakove poste 
pirko, -a, s. -  mysi. oc&sck zajice a Ceme zvć
pistole, -e, ż. -  m.dopr. kotevni trolejovd svorka (sjizdnź); tech. drźak elektrod pfi 
svafovani 
piSkoty, -u, m. -  div. bałetni cvićky 
pist’ala, -y, ż. -  tech. autogenovy hofak
placka, -y, ż. -  hud. kytara bez ozvuCnćho korpusu; polic. służebni prukaz; sport.
1. medaile, 2. nepovedeny hod oStćpem (oStep leti nizko); tramp. 1. upomin- 
kovy pfedmćt obyćejnś vyfezavany z bfezovć kury 
płachta, -y, ż. -  letec. viz łopata; m.dopr. denni rozpis służby; żel. grafikon stanić- 
niho dispeCera
planeta, -y, ź. -  polygraf. arch s textem, ktery se pfi ofsetovćm rozmnożovani foto­
grafuje
plastik, -a, m. -  med. odbomik v oboru plasticke chirurgie 
platynko, -a, s. -żel.zan. polske Ceme uhli vybome jakosti
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plećka, -y, z. -  sport, jizdni kolo ve śpatnem technickćm stavu 
plena, -y, ż. -  eltech. zavalcovana nećistota; knofl. matcriilova skvma na knofliku 
plivatko, -a, s. -  hud. viz fujara; m.dopr. zart. nasypka rućniho sypaće pisku ve 
starych motorovych vozech 
plot, -u, m .-hor. stojkofadi; letec. zan. zapadni hranice ĆR; rybn. taźna sif bezjadra 
plotna, -y, ż. -  horol. hladkź płocha skalni stćna; projekt, rysovaci deska vćtSich 
rozmerti
ploutve, -i, ź. -  sport, specialni patky lyżi
plovaky, -u, m. -  mysi. nohy potapek, kachen, kormoranu
pluh, -u, m. -  sport, jizda na lyźich plużenim
plutky, -u, m. -  sport. pfekaźkova draha
pocukrovat, dok. -zedn. jemne popraSit cementem
podavky, -vek, ź. -  med. tamponove kle§tć
podepsat se, dok. - polic. zanechat otisky prstu
podkova, -y, z. -  mysi. odliSne zbarveni pefi na prsou koroptve
podojit, dok. — div. vyvolat dojeti
policajt, -y, m. -  m.dopr. 1. nameznik, tćź fiok, 2. gumovy kużel pro vyznaćeni 
jizdnich pruhu; motor. ćcrvenć kontrolni svStlo mazani; radam. vysilać hlida- 
jici, aby pasmo ncbylo ruSeno; rozhl.,tel. pozami hlasić; żel. 1. tlakomćr, tćź 
panbićek, 2. nameznik 
policajty, -u, m. -  letec. mechanickć ukazatele odjisteni podvozku 
police, -e, ż. horol. horizontdlni, płochy skalni litvar, teź balkon 
pomerani, -e, m. -  m.dopr. pojizdna dilna (autobus s oranżovym natćrem); iel.
lokomotiva rady T 678.0, też oranzak 
pomocnik, -a, m. -że l.  samopfikladać parni lokomotivy, te / stokr 
ponorka, -y, ż. -  hud. orchestiiSte v divadle zakrytć plachtou, jen s maiym otvorem 
pro dirigenta; m.dopr. motorovy tramvajovy vilz jednosmśmy dvoudvefovy, 
teź petrvajt; tech. ponomć ćerpadlo 
popelnice, -e, ż. -  m.dopr. vuz ve śpatmem technickćm stavu 
porcelan, -u, m. -  sport, osoba, ktera nepadluje (pouze se na lodi veze) 
porodni baba -że l. pomocny vlak, tćź hilfcuk 
postylka, -y, ź. -  text, plechova bedna s dratśnymi stćnami
poSfak, -a, m. -  jezdec. plemenny hrebec; voj. vojak z povolani niżSi hodnosti;
zemed’. postovni hołub; żel. poStovni vuz n. vlak 
potkan, -a, m. -że l.  elektricka lokomotiva E 151
potopit, dok. -  tel. zvySit uroveń stejnosmśrnć slożky televizniho obrazoveho signalu 
(obraz ztmavne) 
potrubi, -i, s. -  radam. vlnovod; voj. makarony
praćka. -y, ż. — m.dopr. trolejbus zn. Praga; żel. zarizeni na vymyvdni lokomotiv 
pradelna, -y, ż .-żel.zan. stara lokomotiva fady 413.0 (s nadmśrnym ónikem pary) 
prales, -a, m. — div. provaziSti
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prapor, -u, m. -  mysi. delśi srst na ohonu psa 
praporek, -rku, m. -  ryb. jcdnoduchć upozornovaci zarizeni na udici 
prasatko. -a, s. —źel. vizuälni signalizace vypinaće vlakoveho topeni a pripojovaciho 
systemu u dvouproudovych elektrickych lokomotiv 
prase, -cte, s. -  fotograf, deska odräzejici svetlo na objektiv fotografickćho pristroje; 
letec. gyroskop (välec pripominajici svym tvarem sele); sport, tenis, sifovy 
miß (mić, ktery se dotkne horniho okraje sits a pfepadne do soupeiova pole) 
pravitko, -a, s. -  m.dopr. stavćci klić, tóż tägo\ zedn. rovnä ohoblovanä laf 
prcek, -cka, m. -  sport, volejbalovä nahrävka s nizkou drähou letu 
presovanä tma - m.dopr. expr. uhlik Spatne kvality 
princezna, -y, t. -że l. elektrickä lokomotiva fady 499.1
prkno, -a, s. -  Sach, äachovnice; żel. näväst oznaöujici zäbrzdnou vzdälenost bliżici 
se zastävky 
provaz, -u, m. — sport, rozätep, też Spagat
prsa, -ou, pomnoż. -  m.dopr. 1. vnśjSi ochranny Celni ram na motorovych vozech 
tramvaji, 2. vypoukle reliefni obkłady stanićnich tunelu na trasę A metra; 
rybn. svah hräze iybnika obraceny k vode, nävodni strana hräze; żel. pfedni 
ćśst lokomotivy s narazniky 
prskavka, -y, i. -  hud. kratka efektni skladba virtuozniho räzu 
prsty, -Ü, m. -  mysi. vybćźkovite zakonćeni łopaty dańćiho parohu 
preklizkär, -e, m. -  horol. lezec po treningovych stćnach, tćż desmr 
pf ikopavat, ned. -  sport, pritahovat Spieku lodć k pädlu
psi bouda -  horol. horolezecky stan s kiuhovym vstupnim otvorem; p. zuby -  ryb.
(charakteristicke) dva pfccnivajici zuby canddta 
pudl, -a, m. -że l. vüz zabćhly pfi posunu na nesprävnou kolej 
pudr, -u, m. -drog. kokain 
pudrenka, -y, ź. -  hasić. popelnice 
pumpa, -y, ż. -  żel. kompresor parni lokomotivy
pumpovat. ned. -  ryb. zdolävat rybu sklänenim a zvedänim prutu; lyż. zrychlovat 
jizdu
punCocha. -y, ż. - jezdec. końska konćetina bilć barvy 
puncośka, -y, ż. -  tech. prużne ocelove pletivo ve tvaru trubićky 
puntiky, -ü, m. -  m.dopr. viz ćocky 
puśka. -y, ź. -  tel. uzee smerovy mikrofon ty£ovć podoby 
puzzle, -1, ż. -m ed . mnohaćetne poraneni 
pytel, -tle, m. -  med. dychaci vak abdominani dekomprese 
pyźamo, -a, s. -  letec. nävlely na kiidla kluzaku v hangaru 
ragulin, -a, m. -  źel. zan. lokomotiva rady T 679.2 (dodana z byv. SSSR) 
rajbovat, ned. -  jezdec. piisobit koni bolest (trestat kone) krätkym silnym trhanim 
oteżi,
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rak, -a, m. -  żel. oplenovy vúz na píepravu diouhych predmétú (nakład je nesen 
oplenem, tj. otoénym nosníkem s klanicemi) 
raketa, -y, i. -  żel. rychły sbörny nákladní vlak
rakev, -kve, z. -  żel. 1. nákladní vüz fady Wa (p. boćnich stén nahofe zalomenych 
dovnitf), 2. víko chránící vnéjSí prużinu sberaée proudu elektrické lokomotivy 
rani, -e, m. — voj. mala pojízdná opravna 
rauS, -e, m. -  med. lehká inhalaíní narkóza 
ráíe, -e, i. - mysl. varlata smfii zvére spárkaté 
rebarbora, -y, í. -  div. temny zvuk hlasü, hluk davu, té i marmelada 
regrut, -a, m. -  ¿el. zaskolující se vypravcí 
richard, -a, m. -  med dar od pacienta; żel. rychlik
roláda, -y, í. -że l. speciální nízky podvozek umoźftujfci pfepravu tćźśiho materiálu 
po kolej i v prestávkách mezi jízdou vlakú 
rohożka. -y, z. -  hud. xylofon
rolniíka, -y, í. -  elektr. malá sklenéná n. porcelanová kładka n. izolátor na upevnéní 
elektrického vodióe 
ropovod, -u, m. -  hud. expr. tuba 
rohy, -u, m .-sport, {cykl.) nástavce nakonce fídítek 
ropucha, -y, ż. —żel. elektrická soupravaEM 475.1, té2 śinkanzen 
roraty, -ú. pomnoż. -  div. dopolední pfedstavení, matine
rosnicka, -y, Ź. -  letec. meteorologická służba; żel. 1. motorová lokomotiva T 324.0,
2. pami lokomotiva rady 464.2 
roStí, -í, s. -  drog. marihuana
roura, -y, z. -  letec. letadlo s reaktivním pohonem
rulifky, -će, í. -  m.dopr.,po'st. drobné minee balené po 50 kusech
rumpal, -u, m. -  motor, zan. motocykl Jawa 500 OHV; zedn. zednická lávka
ruźe, -i, ź. -  mysi. spodni ćast parúzkú
rúíky, -ú, m. -  mysl. vztyCená pera na hlavé bażanta a potápky
ryba, -y, Ź. —polygraf. cizí pismeno
rybi oćko -  tel. objektiv s velmi krátkou ohniskovou vzdáleností
rybicka, -y, í.-sp o rt. 1. stfelbahlavou v pádu, 2. vybrání miće v pádu (ve volejbalu),
3. dosazení kotouće pádem na led
rytíF, -e, m. -  div. herec hrající pfehnané, necitlivé 
rehtacka, -y, -  rem. otáCivy klií
reka, -y, z. -  polygraf. neźadoucf pruh prázdnych míst (v sazbe) vznikly velkymi 
mezerami mezi slovy 
rezat, ned. -  kart, míchat vsunováním dvou balííkú sloźenych karet do sebe; motor. 
projiżdćt riskantné zatáíky nejkratSim obloukem; żel. f. vyménu -  projízdét 
nepostavenou vyhybkou 
sádlo, -a, s. —rybn. jemná ledová tfiśf plovoucí na hladinć
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Sahara, -y, ź. -  m.dopr. 1. autobus 706 RTO urćeny puvodnS pro export do Alźiru 
a specialne vybaveny, 2. pfidavny ofukovaC pfednich oken autobusu RTO; 
sport, mćlka voda 
sako, -a, s. -  sport, volejbalova sif
samec, -mce, m. -  hud  konektor, teź śtekr; hor. elektricka zastrćka 
samice, -e, ź. -  hud. konektorova skfińka
sanatorium, -ria, s. -  vlzeh. zan. nacisticka vSznice n. koncentraćni tabor, kde se dało 
pom im i sluśnś źivofit 
sane, -i, pomnoż. -  hor. podvozek Skrabakoveho nakladaće; knofl. Cast rućniho 
tvarovaciho stroje; iel. podćlna kluznice Ctyfnapravovych vozu 
sani, -i, pomnoź. -  sport, skluz, vklouznuti pro odebrani miće soupefi v padu 
satan, -a, m. -pivovar. bednafsky Sroub, stahovak 
sejmout, dok. -  sport, zastavit pronikajiciho hraće nedovolenym zpusobem 
sekera, -y, ż. -  isl. zpożdćni 
sekerka, -y, i . -  text. Clunkovd zarazka
semafor, -u, m. -  sport, reflexivni zasah hokejovćho brankafe v homi iasti branky 
rukou a holi
Semering, -u, m. -że l. źeleznićnt traf Praha-Smichov - Hostivice 
seminko, -a, s. -  eltech. zarodećny krystal
sergej, -e, m. -  iel. zan. dieselelektricka lokomotiva fady T 679.1 (z byv. SSSR) 
severan, -a, m. -  vćel. ul do chladnćho prostfedi 
schźzet, ned. -  ryhn. (o rybniku) byt vypouśtćn
schrupnout chocholouśe -  motor, sport, najet na nećekanou pfekażku (diru, kamen 
ve vode)
skakava ćisla - polygrąf. Cislice mediaveloveho typu (nemaji stejne ućafi) 
sklenńri, -u, m. -  med. pracovnici zabyvajici se inseminaci in vitro 
sklenik, -u, m. -  m.dopr. trolejbus Tatra T 401 
skoba, -y, ź. -  sport, smeć zahrana kolmo dołu
skokan, -a, m. -  iel. 1. lokomotiva fady T 334.0, 2. zan. lokomotiva fady 264.1 
slalom, -u, m. -  sport, zpusob obejiti nekolika hraću v rychlem sledu za sebou 
slam£nec. -nce, m. -  vinar. slamene vino (z pozdnich hroznu ulożenych na slamć 
a vystavenych slunci k dozrśni) 
słoni ucho -  rem. (pryźova) podloźka poużivana pri vi ani
slunićko, -a, s. -  rem. nastrój z ocelovych pruźinek urćeny k vymetani komina; sport.
prvek jizdy pfi krasobruslafskćm vycviku dćti, tćż cibuiky 
smetak, -u, m. — iel. pantograf 
smetaky -  motor, pryzove listy stćraću
smich, -u, m. -  cirkus. namalovana rozesmati usta, „namaloval si smich“ 
smoła, -y, ż. — mysi. fidky truś tetfeva, teź prk 
sova, -y, ź. — hud. expr. viz zelva
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spálit, dok. -  polie, dopustit se pfi vyâetfovani zàvaznè chyby; s. Sanci -  sport.
nevyuźit dobré strelecké pozice k dosazeni branky 
sracky, -iek, ż. -  letec. nizka oblaínost, Spatná viditelnost 
stavet svice —jezdec. (o koni) vzpinat se, stavèt se na zadni nohy 
stihafka, -y, ż. - ¡el. zast. lokomotiva iady 421.0
stodoła, -y, Ż. -  m.dopr.zan. (Praha) vûz prvni série vleônÿch tramvajovÿch vozù se 
stfednim vstupem 
stoliika, -y, t. -  isl. zákerné podraźeni, podtrżeni 
stroj it, ned. -  rybn. (o rybniku) pripravovat k vylovu 
stromek, -mku, m. -  motor, pfedloha pfevodovky, té? stromećek 
strop, -u, m. -  horol. pfevislÿ skalni útvar, tćź strecha 
strunky, -nek, z. -  rezn. tenká skopová stfeva
stíelnice, -e, ź. — źel. pośledni nàvèstidlo autobloku pfed vjezdem do stanice
strevo, s. -  źel. regulator parni lokomotivy
stfeva, s. tel. nenavinuty, volnë se hromadici film v kamefe
striz, -e, z. -  mysl. srst zvëfe v miste nástrelu
studená sazba - polygraf. neodlévaná nekovová sazba, tćź fotosazba 
suchar, -u, m. -  letec. ruskÿ stroj typu Suchoj; rem. èeleznÿ klin na trhání balvanu 
svinë, -ë, ż. -  hutn. prelitá, zneëiStënà pánev (Ostrava) 
svist’, -e, m. -  voj. viz frekventant SOŚ
syrećek, -ćku, m. — isl.zan. tvrdÿ slamëny klobouk okrouhlého tvaru 
syrová, -é, ż. — cirkus. äelma narozená v divocinc a dosud nedrezúrovaná 
äafaf, -e, m. -  sport, expr. malo aktivní hráí
Saly, -ü, m. -  div. svázané boćni zàvësy na jeviSti (po skonćem predstaveni) 
Sampuska, -y, ?.. -  med. sklenice na moë pïi vySetíováni
Savle, -e, Ż. -  eltech. krivÿ zárodeíny krystal; ryb. ryba vyhublà následkem choroby, 
té í paplrák; źel. 1. predstihová páka pamí lokomotivy, 2. vadnÿ praźec 
(zakFivenÿ ve vodorovném mëru), 3.klin zajiSfujici brzdovou zdrż v botce 
seda eminence - ź e l  viz bardotka 
Serif, -a, m. -  isl. kdo stojí v cele; stud, feditel
śibenice, -e, Ź. -  m.dopr. specialni vozidlo pro stavbu a údrzbu troleje; sport, homi 
íást fotbalové branky; tel. 1. mikrofonní jeráb, 2. zafízení na operativni uło­
żeni filmovÿch zàbërù zpracovàvanÿch ve stfiźnć 
Sici stroj -  horol. roztfsené nohy pfi stoji opïenÿmi Spiekami 
Sikana, -y, 2. -  motor, zpomalovaci zatàëka
Sirón, -u, m. -  tel. technické zafízení pro elektronické titulkování filmû
SiSka, -y, Ź. -  tech. dynamitová nałóż
Skolit, ned. -  vinar, kultivovat, ponechat vino zràt
Skopky, -ü, m. -  hud. bici souprava
Skorpion, -u, m. — voj. samopał vzor 61 (ràze 7,65 n. 9mm)
Slechticna, -y, ź. —źel. pamí lokomotiva Fady 475.1, też śtokr
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sñura. -y, ź. -  div. zájezdová pfedstavení v tesne sledu; polic. íada trestnych ćinii n.
pfípadú; sport, zakázané uvolftování 
Spaćek, -ćka, m. -  sport, prodlouzená osa zadního kola velocipedu; vagón, malé 
ojnicové lo/.isko; ¿el. vhodné upravená provizomé spojka umozñující jízdu 
vozidel po prasklé n. zlomené kolejnici 
Spagát, -u, m. -  sport, zákrok hokejového brankáre rozStépem. 2. horolezecké lano 
śpageta, -y, z. — zel. dieseelektrická lokomotiva rady 457.1 
spalek, -lku, m. -  tel. nevhodné dlouhy monolog 
Spek, -u, m. -  sport, nepfesná pfihrávka; stud, obtízná otázka, chyták 
Spenát. -a, m. -  voj. nadmémé horlivy nováéek
spigl, -u, m. -  rem. lesklé misto na látce vzniklé odfenim n. żchlenim; polygraf.
rozvrh makety stránky (pred lámánim), teź zrcadlo 
spina, -y, ż. -  med. izolaćni oddélení pro pacienty s komplikacemi infekćniho razu a 
hnisavych onemocnéní 
St’áva, -y, i.  -  eltech. elektrická energie 
íték, -u, m. -  div. viz blaf
Sténé, -ete, s. -  ryb. maly kámen vyénívající nad hladinu vodního toku 
Stenice, -e, Ź. -  polic ukryte odposlouchávací zafízení 
stétec, -tee, m. -  my si. ocas jezevce
Stitka, -y, í. -  hud. metlićka ke hre na bubínek, kost'átko\ mysl. vyrustek na prsou 
krocana
Stííí skok -  cirkus. skok, pri nernź télo letí dopfedu vodorovné nataźcnć 
śtika, -y, ż. -  rem. vidlice na obracení zhavych plátú 
strekovat. ned. -  rem. natahovat ocel za tepla poklepem 
sunka. -y, i. -  m.dopr. viz hadr; tel. málo zdaíilá nataćka
Suple, -e, Ź. -  div. rutinní zpúsob hraní, osvédfieny hercúv rejstfík; med. vysunutá 
dolni ćclist 
Svadlenka, -y, Ź. -  úred. seSívaéka 
svec, Sevce, m. -  ryb. okoun 
Svestky, -tek, i. -  voj. vojenská tepláková souprava
tabák, -u, m. -  sport, nevyhodné misto v pośledni skupiné závodících cyklistú 
tágo. -a, s. -jezdec. bicik; m dopr. stavéci klić na v^hybly
tahat z boudy -  div. neumét roli a ćekat, co fekne napovéda; t. żebro -źe l. zan.byt 
strojvedoucím na parni lokomotivé 
táhnout, ned. -  motor, (o motoru) mit vykon; mysl. sledovat zaméfenou zbraní 
pohybující se zvéf 
tank, -u, m. -ze l. dieselelektrická lokomotiva T 466.0 
teletník, -u, m. -  vézeñ. maly vycházkovy dvorek
televize, -e, z. -  vagón, kryt pro svételné reflektory na stfcśc motorového vozu; ¿el.
1. dobéhovy spinać regulátoru vykonú, 2. svételná signalizace bezpećnost- 
niho a provozního stavu elektrické lokomotivy, 3. viz orchestrion
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temperovka, -y, i. -  vytvar. 1. temperová barva, 2. temperovací pee 
tenisák, -u, m. -  isl. tenisovÿ míiek; sport, ielné vrchní podám ve volejbalu 
teploraer, -u, m. -  m.dopr. prvek informaćniho systému ve stanicích metra s grafic- 
kym vyznaCením stanic na trase (pfipominajicí stupnici teplomëru) 
teplotka, -y, Ż. -  med. teplotní tabulka 
terezín, -a, m. -  sport, zákryt cyklistù pfi jizdë proti vëtra 
tësto, -a, sincerely. -  vcel. krmná smës pro vëely 
tezka noha -  motor, nzeni s malÿm citem pro techniku jizdy 
tkanicka, -y, z .-r y b .  malÿ úhof 
tlafenka. -y, m. -  isl. protezovanÿ ëlovëk 
toćit, ned. -film , filmovat; rozhl., tel. natàëet; rem. soustrużit 
tonda, -y, m. -  żel. malÿ manipulaëni vozik 
tornado, -a, s. - ie l .  elektrickà soupravaEM 488.0
torpedo, -a, s. — m.dopr. typ tramvajového vleéného vozu; iel. viz kompotka
trafikanti, -ù, m. -  div viz holand’am
tramvaj, -e, i. -  iel. viz orchestrion
tráva, -y, ż. -  nark, marihuana, też gandía, zell
trávník, -u, m. -  mysi. żaludek sparkaté zvëFe
trhat kulisy — div. hrát s pfenanÿm patosem; t. si śle — sport, tvrdë trénovat 
trhnout, dok. — ryb. usmrtit rybu ranou do hlavy
troubit, ned. — ryb. (o rybách) lapat na hladinë po vzduchu (pfi nedostatku kysllku) 
trousit, ned. -  iel. (o lokomotivë) ztrâcet vodu 
trubka, -y, ż. -  med. sàdrovÿ obvaz
trumpeta, -y, z. - ie l .  rourapro dopravu vody z tendrak napajećiim parni lokomotivy 
trvalka, -y, z. -publ. material lezici v zàsobè; rozhl., tel. nahrávka uricnà k (trvalému 
uchováni)
trychtÿr, -e, m. -  sport, vlákání hràëe k projeti kołem hrazeni a jeho pfitlaćeni na 
hrazeni, prlp. obranné postaveni dvou n. vice hràëù proti hràëi pronikajicimu 
tuberiho tyëinka -  tramp, cigareta, té/, brko
tulipán, -u, m. -  vinar, tenkostënnà sklenka pouiivana dégustât pory vina
turbina, -y, ź. -  iel. osvëtlovaci dynamo na pami lokomotivë
tvarùiky, -źek, pomno/. -  dopr. zàvaii na napinàni trolęje
tvist, -u, m. -  sport, tenisové podàni s rotaci
tygr, -a, m. -  post. tfidić zásilek ve vlakové posté
t’uhvk, -a, m. -  med. mrtvola
ucitéiske echo -  śkol. ucitelovo casté opakování zákovskych odùpovëdi (n. jejich 
Cástí) jevici se jako manÿra 
uhlfrka, -y, í . —mysl. liSka s tmavou hfbetni srsti
uliíka. -y, i. — hor. prostor mezi stójkami a pilifcm; sport.pfihrávka míCe prostorem 
mezi hráéi
umrlec, -lee, — rezn. kostrakurete pouzivaná pfi varení polévky
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upect, dok. -  tel. dopustit n. zavinit pfiliS kontrastni vyvolani filmu 
listredni topem -  hud.expr. kontrafagot 
uSi, -i, s. -  med. fonendoskop
uSit boudu — isl. zmast, podvest; u. si żaket -  sport, m am i snaha dohonit peloton 
(v cyklistickćrn zavode) 
utancovat kolo -  m.dopr. absolvovat jizdu do koncove stanice a zpet 
utoćit, dok. -  polic. usvćdcit
utopit, dok. -  tel. znehodnotit naexponovany filmovy material v dusledku chyby pfi 
vyvolavani
utrhnout se, dok. -  motor, prudce se rozjet; sport, spadnout z nafadi 
vśha, -y, z. -polygraf. duktus pisma (tlouStka ćar pismen) 
vajgl, -u, m. -  isl. nedopalek
vajiiko, -a, sinccrely. -  m.dopr. (Praha) vle£ny vuz evid.Cisel 596-615, tćź velky 
vamberak
vil, -u, m. -  m.dopr. pracovni ploSina montśżnich vozu vrchniho vedeni 
valnik, -u.m. - żel. vlcćny vuz k motorovćmu vozu fady 810 
vana, -y, L-pivovar. nadrź na skladovani varccnych kvasnic; staw jama pro zakłady 
stavby; żel. vodojem tendrove lokomotivy 
vaniika, -y, z. -  m.dopr. forma na odpoCitdvani minci po 50 kusech; ryb. dFcvSna 
nadoba pouiivana k dopravS choulostivych ryb 
varhany, pomnoż. -  hor. stojkofadi; żel. viz harmonika
vafit, ned. -  rybn. (o vodć) ćefit se velkym mnoźstvfm ryb; tech. (o akumulatoru pfi 
nabijeni) uvćst elektrolyt do stavu, kdy se z nćho uvolfiuje vodik a kyslik; żel. 
delat, vyribit paru 
vaSek, -ska, m. -  hud. velky buben, tćź ślapak
vata, -y, Ż. -  m.dopr. Casova rezerva umoźńujici kraceni jizdni doby; polygraf. sazba 
vhodna k vyp1nćni zbylć płochy v novinach 
vatikan. -u, m. -  eltech. drżak anody (ma tvar kh'ze) 
vazka, -y, ż. -  m.dopr. (Ostrava) montażni vuz se zdviznou ploSinou 
vieliika. -y, Ź. -  tramp, viz ćundraćka
vielin, -u, m. -  hud. klavesove nastroje n.varhany stareho typu 
vcelka, -y, i. -  voj. naboj
vejce, -e, s. -  sport, (rychlostnf) sjezdafsk postoj
vejrovna, -y, ż. -że l. pracovna stanićniho dispećera na sefad’ovacim nadraźi 
velbioud, -a, m. -  żel. elcktricka lokomotiva 479.0 (s nastavbou na stfeSe); sport.
dvojkopec 
vemeno, -a, s .—żel. zan. służebni braSna
vendelfn, -a, m. -  krejć. na rubovou stranu obraceny a pfeSity oblek 
venec, -nee, m. -  eltech. klec kovaciho stroje; rybn. tćsnćni odtokoveho zarizeni; text. 
ozubenć kolo
virka, -y, z. -  sport, gymnasticky pfeskok schylmo s pfemetem vpred
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veronika, -y, ż. -  hutn. 1. pánev na surové żelezo, 2. viz struskác 
veslo, -a, s. -sport, posilovací zafizeni pro zádové svalstvo; vesla -  mysl. nohy labuti 
a divokych hus
vésák, -u, m. -  horol. pfevislá skála; zemed’. (nezádoucí) zbytek vétve na kmeni 
stromu po prüklestu 
vétrnik. -u, m. -  mysi. ćenich vysoké zvéfe 
vétrovat, ned. -  hor. odvádét (z dolu) zhoubné plyny
veverka, -y, -  sport. mí£ kmitající v obroućce pfed projitím koSem; rezn. svalová 
íást bránice; tech. jaderná eLktrama typu VVER 
vidliíka. -y, i. -  text, zarááka na nité
vlastovka. -y, í. -  ryb. umélá nástraíná rybka SWALOOV TAIL; sport. 1. nesprávny 
prújezd sáñkarskou dráhou (sané neopisují optimal™ oprimální kfivku, opa- 
kované sjízdéjí na dno koryta), 2. (cykl.) fídítka urćena pro sjezd 
vlk, vlcek, -a, m. -  rezn. velky stroj na Fezání masa a kúíe 
vina, -y, z. - mysl. srst zajícú, králíkú a podsada Selem 
vodní prase -  ryb. tlouśf (pro nevybíravost v potravé)
vodnicek, -ćka, m. -  med. novorozenec se zelenou kuźf macerovanou smolkou 
vodotrysk, -u, m. -  dopr. dopravni znaćka Pnkázany smér j izdy vlevo a vpravo 
vokno, -a, s. -Sach. úniková cesta pro krále z rosádového postavení 
volavka, -y, i. -  obchod. (nápadné) lakání zákazníka; post, dotaz, kterym se pátrá po 
ztracene zásilce
volkmen, -a, m. -  rezn. kontakty se zavedenym elektrickym proudem k zabíjení 
prasat
vopiíárna, -y, í. -  voj. prekáíková dráha
vorvañ, -e, m. -  div. cien transportní ćety mezi składem a divadlem; źel. zan. pamí 
rychlíková lokomotiva fady 498.1 
vosa, -y. ź. -  letec. typ kiuzáku (znaćky VSO) 
vousáC, -e, m. -  ryb. sumec 
vousy, -u, m. -  elektr. broty méficího pfístroje
vrbová hlava -  zahrad. neźadouci shluk jednoletych vyhonú ve vítvích ovocnych 
stromú, téz koś té
vrtule, -e, Ź. -  eltech. zkrouceny paskovy material; sport, krasobruslafská figura,
2. strela ve vyskoku s otoćenim trupu (v házené) 
vulkán, -u, m. -  tech. vystredníkovy lis k derování plechú o rüznych prúmérech 
vydra, -y, i. -  rybn. pytlák 
vychytat mouchy -  isl. odstranit drobné závady
vymést oblouk -  m.dopr. projet kolejovy oblouk ncpfiméfení velkou rychlostí;
v. pavucinku -  sport, vstfelit gol do homího rohu branky 
vyraika, -y, z. -  ryb. zménén sarvaküze nékterych ryb v dobé tfení, tzv. svatební Sat 
vysoká Skola - jezdec. tradifiní vycvik koní, ktery vychází ze Spanélské Skoly a skládá 
se z pfesnć pfedepsanych krokovych a klusovych variací
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v^vrtka. -y, ż. -  mysl. degenerovanc, Spatné, nepravidelné nasazenć parozí 
vzducholod’, -i, Ź. -  sport, lehky, pfíp. nedohustény mí5, ktery po zahrání do vzduchu 
dlouho leti
zabít. dok. -  sport, umístit volejbalovy mić tak, że ho souper nemuże vrátit 
záda, pomno?, -  letec. horni Cast draku letadla
zahrádka, -y, ź. -  motor, pfídavny nosić zavazadel upevñovany na stfechu osobního 
automobilu; rybn. ochrana proti úniku ryb; żel. 1 . ochrannć zanzeni na 
pfechodu mezi osobními vozy starSiho typu, 2. zlaté lemovaní na slużebnich 
vyloźkach, 3. gumove tésníní pod krytem hlav válcft motoru 
zahrát, dok. -  mysi. ohlásit zvér Stékotem; żel. odeslat telegrafickou zprávu; z. do 
autu -  isl. odvést pozomost, zamćmć utlumit zajem 
zajic, -e, m. -  sport, beźec s úkolem bćżet ćast závodu pfed závodníky rychłym 
tempem a tim prispet k jejich dobremu vykonu 
zakroucena lítost -hud.expr. leśni roh, tćź kvocka 
zalit, dok. -  sport, umístit mić nećekanym zpúsobem
zámek, -mku, m. -  sport, zpúsob hokejové hry v oslabeni, oslabeny tym se nemuże 
dostat z vlastní obranné tfetiny pfes obrannou linii 
zametat, dok. -  jezdec. je t v dostihu na poślednim misté; sport, odhmovat vodu 
pádlem (zejména pfi projízdéní brankami) 
zamknout, dok. -  sport, uzavfít protivníka v jeho obranné tfetinć a nedovolit mu 
osvobozující rozehrání 
zam rafená, -é, ż. -  żel. lokomotiva rady T 478.1 (p, vzhledu ćela kapoty) 
zapráskat se, dok. -  horol. dostat se pfi vystupu do nećekanś obtiźne situace 
zástera, -y, ź. -vagón, kiyt ćela osobního vozu; iel. dolní kryt rámu motorového vozu 
fady M  262.0 
zatloukat, ned. -polic. zapírat 
zavar, -u, m. -  sport, nebezpecna hemí situace 
zavarit, dok. -  motor, zadfít; tech. vytavit (loźisko)
zebra, -y, l. -  dopr. bílé pruhy na vozovce; iel. souprava vozu Z (zetek) na píepravu 
brambor
zelená v ina -dopr. plynuly tokdopravy zajiSt’ovany koordinací svételnésignalizace 
kfizovatek; iel. volná cesta pro jízdu teźkotonśźnich vlakú 
zelí, s. -  nark. marihuana, tćź tráva, gandía 
zhoupnout, dok. żel. zvázit vozy na żeleznićni váze 
zlomené vino -  vinar, vino po dozrání (vyskoleni) zakalené 
zrát, ned. -  horol. chystat se na spadnutí
zrcadélko. -a, s. -  my si. kovové zbarvená péra na letkách divokych kachen 
zrcadlo, -a, s. -  mysl. bílé zbarvení kolem fitního otvoru smći zvéfe, obrítek;
polygraf. viz ipigl 
züstat v ohni -  mysl. (o zvéfi) byt na misté usmrcen
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zvonek, -nku, m. -  rezn. plechovÿ koźel k odstraftovani chlupù a Stôtin prasat pri 
paieni
zvonik, -a, m. —polic. udavai
żaba, -y, ź. -  tech. vÿbuSnÿ pëch, dusadlo na zeminu; żel. viz hnizdo
iab ak . -a, m. -  sport, skok z drepu do drepu
żabaky, -u, pomnoż. -  voj. vychâzkové boty, tzv. kanady
żabka, -y, ź. -  krejć. ozdobne zraseni lâtky do kosoëtverce; motor, zploâtëlé zakon- 
ćenl vÿfukové roury osobniho automobiùlu; polygraf. kuliëkovâ naloźka; 
sport, nadhozeni kotouće, skàkavà stïela; text. vodiC niti; żel. svërka 
żdimat, ned. -  mysi. (o zvëri) moćit
źehliika, -y, ź. -  letec. rućićka na gyrokompasu (nemagnelickém smërovém kom­
pasu); m.dopr. tramvaj typu T; radam. nepovolenÿ zesilovac aplikovanÿ 
v päsmu CB
źelva, -y, ż. -  hud. viola, też sova; voj. zan. obmënÿ automobil vy ràbënÿ ve 20. letech 
20. stoi. plzeńskou skodovkou; żel. zan. 1. stfesni vëtrâk na motorovych a pfi- 
vësnÿch vozech, 2. kryt ozubenÿch kol rozvodu motorového vozu iady 262.0 
żezlo, -a, s. -  rybn. dfevënà opora po stranach nevodu 
żiletka, -y, z. -jezdec. tenke udidlo pouzivané pro tëiko ovladatelného konë 
ziné, -ë, Ź. -  rybn. hom i n. dolni provaz site 
ziznivâ Cara -że l. zan. parni lokom otivaïady 344.1 (hodnë jiskfi) 
źiźalky, -lek, ż. -  radam. velmi krâtké vlny (VKV) 
żum pa, -y, ż. -  hor. dolni ëâst, dno të in i jâm y
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in. dopr zaméstnancü méstské dopravy
vinar. vinaísky
vod. vodácky





























sdeltech. pracovnikü sdelovací techniky
sklat. skláfsky
sport. sportoveü
stav. pracovnikü ve stavebnictvi
stud. studentsky
sach. íachistú
skol. pracovnikü ve íkolstvi
tech. technicky
tel. pracovnikü televize









vor. vorarsky żel. źeleznićafsky
vytv. vytvarmcky zäpas. zapasnicky
zahrad. zahradmcky zedn. zednickj
żak iäkovsky zemed'. zemćdilsky
b) ostatni
zan. zanikajici
zast. zastarale
n. nebo
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